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VeuiO en di.poner que el Oenera! de bripda D. Juan 1.0-
ri~a y Herrera Divila, Conde del Orove, desempei\e en co-
mlsi6n del servicio el cargo de Jefe de estudios de Mi muy
amado Hijo el Prfnc:ipe de "'turias.
Dado en Pa!ac:io a v¿alicinco de febrero de mil nove-
~ientol diez y ocho.
ALFQNSO
El MI.lItro de la 01IerTa.
JUAJf DE LA Qu,VA y tP&A.rua.
-
Vllta la propuelta de libertad condicional formulada por
el CapilAn general de Blleares, a favor del corrigendo ea la
PenUendaela militar de MlIhón, Melchor Puc:ual Ara¡u&, ca-
rabinero de la Comandanc:la de Mallorca, que .hll cumplido
las trel cuartaa partea de su condenaj
Vllto lo dispuelto en el articulo quInto de la ley de veiA-
tiocho de diciembre de mil novecientos diez y seis, dictada
par¡ la aplicadón en el fuero de Ouerra de la de velntltr& de
julio de mil novecientos catorce; de acuerdo ~on lo Informa-
do por el Conujo Supremo de: Oucrra y Manna; a propuesta
del Ministro de la Oucrra y de conformidad con: el parecer
de Mi Conseio de Mini,teos, .
Vengo en conceder al apresado corrl¡endo Mdchor Pu-
cual Arqun, la libertad C?~diciona1. ..
Dado en Palacio a veintlClDCo de febrero de mI) Dovce:ten-
tos diez, ocho.
el Ministro de la O.mTa,
JI!4J( Da LA ¡QaVA Y.P&AAna.
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha 'eNido disponer .~a
destinado a este Ministen~. en nc:ante qlle existe de plantill."
el subinspector ftterinano de se¡unda clase D. Jos~ Sello
Pri¡¡, que ac:tua1meate se halla ea situación de exttdente ea
esta regi6n. .
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De real orden lo digo a V. E. para su coaociDÚento y de-
más efectos. Dios iUtU'dc a V. E. muchos dos. Madrid 25
dc febrero de 1918.
CuaVA
Sdlor Capitin ¡meral de la primera región.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo aoÚc:itado por e( Oeneral de
división D. Prancisco Sánchez Manión y del BUlto, cl Rey (que
Dial guardc) le ha lervido autorizarle para que fije IU re.i-
denda en Ceuta, en lIituación de cuartel.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
conlÍ¡uientet. Diot pudc a V. f. mucbos afias. MlIdrid 26
de febrero de 1918.
CtuYA
Seftor Oeneral en Jefe del EJ~rc:ito de Espafta en Afric•.
Setor Interventor dril de Oucrra y Marina y del Protectorado
en Marruecol. .
--
Excmo. Sr.: Accediendo I lo solicitado por el Oeneral de
divi~lón de la Secci6n de reserva del Ellado Mayor Oeneral
drl Ei~c:Ito,D. frandlco Villal6n y Puente., el Rey (q. D. g.)
le ha auvido autorizarle para que fiie SU retidenda ea Ba-
dajoZo
Oc real orden lo digo. V. f.. para IU conocimicnto y fines
consi¡ulentCL Diol pude I V. E. muchos 1401. Madrid 2f)
dc febrero de 1~18.
Seilor Capitán ¡eneral de la primera regi6n.





Clrculllr. Excmo. Sr.: Con arrqlo a lo dispuesto en la
ley de 15 de iuUo de 1912 (e. L nÍlm. 143), el Rey (q. D. g.) ba
tenido a bien conceder el asc:eIlSO a la categOlfa de brigada.
por estar declarado. aptos para él, alos S&r¡uttos de Infante-
ria Pedro Terue! Jimález. del r~miento Melilla núm. 59 y
RodoUo Ri~ raus,dd de SaD Qwntín nÚm. 47, los cuales dil-
frutariD en su nuevo empleo la antil'Üedad de 1.0 dd mes ac-
tual, con arreglo a lo dispuesto ea la real orden de 29 dc
mano de 191~ (D. O. DWn. 72); surtiendo ata disposici6n
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efectos adminiltrativós desde la revi.ta de comisario del pró-
simo mea de marzo, en virtud de lo preceptuado m d real
decreto de 7 de diciembre de 1892 (e. L núm. 349).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
lIlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .ervido disponer que
los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la siguie.-
te relación, que comieaza con D. Miguel Planchuelo A~oz y
termina con D. Oabriel Martína E.sclaper, pasen a servir los
lIestinos que en la misma se les señala, debieDdo incorpoRlr-
se con urgencia los destinados a Alrica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2b
de febrero de 1918.
Se60r...
R.,t.dM tf'II • ~
Coroneles
D. Mi~el PIanchuelo Añoz, ascendido, de la caja de J'tiva,
44, a desempeñar el car~o de vicepresidente de Ja co-
misi6n mixta de reclutamiento de Zamora.
) Valentfn Dfaz Vilera, de la zona de Segovia, 4, a desem-
peñar el cargo de jua de causas en la primera regi6n.
) Joaquln Arias Cebreiros, ascendido, excedente en la pri-
mera regi6n y Junta clasificadora de deudas de Ultra-
mar, a desempeñar el CiliO de comandante militar de
Tarifa.
• Ventura Pou Luna, de reemplazo en la primera rqión, a
desempeñar el carro de VIcepresidente de la comíaión
mixta de reclutamiento de Cuenca.
D. femando Berenl\lu fUlt~, que ha cesado de ayudante
del Oeneral D. DimatO Berenruer, al re¡imlento de SI-
dlla, 7 (art. 8.-, &TUPO 1.-).
• Jc* Vúquez Martlnez, ascendido, excedente en la serun-
da reglón, y juez de cau... en comisIón del Campo de
Olbraltar, al re¡lmiento de OulpÍlZcoa, 5' (art. '.0, 1"1-
po 1.->. .
• CUlos Blanco Barrelr~de reemplazo ca la primera rerlón,
al rc¡imlento de la \Anstituclón,29 (aft; S.o, ¡napo 1.0)
• Aquilino Pup Matos,ascendldo,de la reaerva de Lu¡o, 111,
a la zona de LlliO, 53 (art. 8. , ¡TUpo 1.-)
) Sergio SuAra de Dcza y Roure, asccodldo, excedente en la
Odan región, a la caja de AlJariz, 109(art. S.o,¡napo P)
• Jos~ Cam~ Men~ndez. que ba cesado de ayudante del
general SAncbe% .MaujóD, a Ja-caja de Bilbao, 86 (ar-
tfculo 8.°, ¡TUpo 1")
• Pedro Vicente Ooncer, ascendido, del CODlCjo Supremo
de Ouerra y Marina, a la caja de Teruel, 59 (arl 8",
8J'Upl:!1.°),
¡;1'onaú Castro Vúquez,ascendldo,de la reserva de Madrid,
3, a la aja de Ckaa, 15 (Irt a.0, rrupo 1")
) Aotomo HcnWldez Oómez, de reemplazo ca Ceata, ala
caja de Le6n,92 (Irt. 8", grupo 1")
t Ciríaco Vúquez Cuarea, aacendido, excedente en la pñ-
m~ra región, ala caja de Alcaliz, 60 (Irt. S·, grupo 1.°)
• Benito Martl" OonzjJez, del regimicato de OuipÍlZcoa, 53
al de Otumba, 49 (art. 7." _
• J~ Carraoza Tapia, del rqimiento de VCf2IrI, 57, al de
Borb6a, 17 (art 7.'
• Luis OJivtD de la Iflaia, de la caja d. Huaca, n, al re-
~to de Vergan, 57 (arl 7.'
• Lais MuiIoE Oarda, dd rqiarieato de Burgos, 36, al de
Extremadura, 15 (art. 7.°)
• JOIl RIla All'Ón, de la caja de Le6D, 92, al reafmicato de
BufJOSl36 (1ft. 7.'
• J- Valctma SisaJ, del rqimiaito de Extremadura, 15, a
la zoaa de QndaI....... 9 (art. 7.'
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D. Oaspar Tapia Ruano, del reiímicoto de la Constitución, 19
a la caja de Córdoba, Z2 lart. 7")
t Enrique Cal Martfn, de la caja de Alcañiz, 60, • la de U-
rlda,68 (art. 7.°)
• Mamerto Lópa Oonzilez, de la caja de Pravía, 103, a la de
J~tiva, 44 (art. 7.°)
• Julio Ruiz Pitat, del regimiento de Menorca, 70, al de
Mahón, 63 (art. 7.0 } ••
• Ramón Dcspujol Sabaler, Marqab de Ollver, ascendido,
supemulmraño sin sueldo en la primera regi6n, a i&U&1
situación en la míama.
CcJ FMb''''
D. Miguel Campins Aura, de la caja de Balaruer, 69, al regi-
miento del Principe, 3 (aft- 8.°, grupo 1.0).
• José Ausede Femández, excedente en la segunda región,
al regimiento de Castilla, 16 (art. 8.°, grupo 1.0).
• Francisco Muñoz Martfnez, excedente en la segunda re-
rión, a la caja de Salamanca, 98 (art 8.°, g~po 1.0)'.
• Francisco Novella Roldán, excedente en la primera reglón,
al regimiento de Saboya, 6 (art. 7.°).
• Angel Amores Oaray, excedente en la primera región, a la
reserva de Madrid, :1 (art. 7.°).
• Oumersindo Pi ludo Cabrero, comandante militar del
fuerte de Coll de Ladrones, a la rncrva d~ Lugo, 111
(art. 7.°). _.
• A.tonio Civera Ayxemus, excedeate en la cuarta reglón, a
la reserva de Tortosa, 73 (art. 7.0 ).
• Juan Velúqua Oil de Arana, excedente en la primer. re-
gión, a desempebr el cargo de oficial mayor de la co-
misión mixta de reclutamiento de Tarrqona (art. 7.°).
• Angel San Pedro Aymat, oficial mayor de la comisión mix-
ta de reclutamiento de Tarragona, al regimiento del
Serrano, 6Q (real orden 2R abril 1914, C. L. nim. 78
y 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Oustavo Bascaran Reina, que ha cevado de ayudante del
Oeneral D. Julio Moló, al regimiento de Las Palmas, 66
(real orden 28 abril 1914, C. L. nÍlm. 78 y 10 aKoato
1917, D. O. núm. 178).
• Ellseo Alnrez Arenas y Romero, del regimiento del Serra-
llo, 69, al Orupo de futrzu rerularea indlKeaa. de
Ceuta, 3 (rell orden la ¡¡o.to 1917, D. O. n'm. 17S).
• Benigno fiacer Tornero, del Orupo de fuerzas rerularea
indlgenu de Cetlta, 3, al de TeNAn, 1 (r.aI orden 10
a¡osto 1917, D. O. nlim. 178).
• Adolfo Rubln de CeUa Baqu.rlza., excedente elt la prime..
ra rer,ón, a Ja Cala de de BalllUtr, 09 (art. S.-, &fu-
po. 1..).
• Ricardo O.U.teo Pino, excedente en la primera rerfón••
desempcllar el caIJo de ofidal mayor de la coml-16n
mixta de reclutamiento de Otrona (art. S.., grupo l.-,.
• Au¡usto Unares SOUZI, ucedente en la primera rerión y
ConlCjo Supremo de OUerra '1 Marina, al mismo, como
ofldal ICgundo de Secretaria (art. 2.°).
• fernando Mufloz Jim~ez, de la zona de Oranadl, 16, a si-
tu.ciÓn de excedente en la serunda rClZión.
• Esteban Solanea Roca, de la reserva de ¡ortosa, 73, a si-
tuación de excedente en la cuarta región.
• J~ AbeilM YRodrl~ez fito, que ha cesado de ayudan-
te del ieneral D. femando Romero, a situación de ex-
cedente en la primera reri'n (Irt. 8.'"). -
• Pedro aaudio Rodrigua, ascendido, del regimiento de
Sevilla, 33, a situación de excedente ea la tercera región
(m 8.°).
• J~ Marln Envid, ascendido, de la reserva de Santallder,
88, a situación de excedente en la sexta rqión Cm. S.O).
• Joaquln OiJ Palucie, ascendido, excedente en la cuarta re·
fl6n, a igual situaci6n en la misma (art 8.'.
• Manuel Patricio Silea, ascendido, de la aja de Anteque-
n, 37, a situación. acedeDte m la scpnda rqión
(art 8.°).
• Enrique Santaló del Pozo, ascendido, de la reKI'YI de Je-
rez, 28, a situacióa de exccdmte en la ~nda rtfión
(art. S.'").
• Adolfo Conde Cremadea,uc:endidn,deJ regimi~ntod~Af,¡'
. ca. 68, a situaci6n de excedente eD la primenl rqi6a
Cart. S.o).
• Maria.o Salafnna Barrio, de Ja caja de Sallmanca. 98,.
situación de ~dentcen la primera re«ión (art. a.e).
• Sebastiut Moreno Sarrais, dd rqimirnto de Castilla, lO.
a sitUdÓll d.• CllCedeate ea la primera ¡cri6n (art. a.e).
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D. Camilo Rulz fome/Is. del re¡ímiento de Saboya. 6. a situa-
ción de excedente en la primera región.
• Ro~elio Mestres Barahana, de la aja de Matar<~. 64, a la
zona de Oranada, 16 (art. 7.°).
• Eladio Rodrlguu Pereira, del reiimiento de ~ Lealtad, 30.
a la caja de Mataró, 64 (art. 7. ).
Comand_te (E. R.)
D. Eufrasio Munárriz Urtasun, de la zona de San Sebastián
39, a la de Madrid. J. en sitaac:ió. de reserva (volun~
tario).
Capitanes
D. Felipe Oonúlez Oarda, ascendido, del Colegio de Hu&--
. fanos de la Ouerra. al regimiento de Cuenca. 27 (ar-
tículo 8.·, grupo 1.0).
• Antonio Oareía de la Serrana y Vázquez, del re2imiento de
Melilla, 59, al de Sevilla, 33 (art. 8.°. g1JpO )..).
• Manuel Jorgc Marzal, ascendido, del regimiento de Tole-
do, J5, al mismo (art. 8.°, grupo V).
• José Bulnes AguiJar, ascendido, del regimiento de Castilla,
J6, al regimiento de Toledo. 35 (art S.u, grupo ).0).
• Manuel Sanz Agero, ascendido, del regimiento de Otum-
ba, 4Q, al de Navarra, 25 (art. 8 ., 2rupO 1.°).
• José Brinquis Moure, ascendido. del regimiento de Verga-
ra. 57, al de Asia, 55 ~art 8.·, grupo 1.0).
• ~anuel Blanco Consuelo. ascendido, del regimiento de
Tenerile, 64, al batallón Cazadores de EslelJa, J4 (ar-
tículo 8.°. grupo l..).
• Jesús Pérez Salas. ascendido. del r~glmiento de Africa.68.
al de Albuera, 26 (ut 8.", ¡rupo 1.°). .
• An~l Sánchu Noé, ascendido, de la escuela Central de
Tiro, a la Caja de Oribuela, 50 (art. 8.·, grupo J.").
• Salvador Pérez Santa Coloma, que ha cesado de ayudante
del general O. Federico Santa Cololna, a la Caja de AI-
ca~Iz, 60 (art. 8.", grupo 1.0).
.• Angel Bernirdez de la Cruz. del rermiento de Melilla. 59,
a la reserva de Osuna. 2J (art. 8. , ¡rupo l.").
• JuliAn Oarela Reyes, del batallón Cazadores de Tarifa, 5
al regimiento de Cantabria, 39 (art. 7.·). '
• Prlmitivn Peiré Cabaleiro, del re¡imiento de Asia 55 al
de OaUcía, 19 (art. 7."). . , ,
• Teodoro Arredonda Lorza. del re¡lmlento de Am~rlca. 14,
at de la Reina, 2 (art. 7.°).
• Federico Bllltlllo fernindez, del ba'-1iJ6n Cazadores de
Tarifa, 5, al re¡tmtento de Soria, 9 (art. 7.·).
• Lula Al¡ar femindez, del bata/Ión Cazadora de eateUa
14, arf'elimlento de Tettdn, 45 (art. 7.". •
• Lula Lacy !,uilaz, lIel relZillJlento de Cuenca, 27, al re¡i-
miento de América, lf (art. 7.·).
• Jalé ViCSal :ialvatlerra. del batallón Cazador" de estella,
14, al re([imlent. de Córdoba, JO (art. 7.°).
• Luis Arrizabala,a OaJle¡o, de la caja de Alealllz, 60, a Ja
caja de Caralayud, 76 (art 7.". .
• JUlln Castro Orantot, del rettml.nto de Su Qulalfn, 47,
ala caja de Bmper, 69 (ut. 7.'.
• Mariano Oómez de Jas Cortfnll y Atieau, del rqimiento
de Córdoba, lO, a la caja de Aatcquua. 37 (art 7.·).
• Alfredo Maroto LlYieja, de la reacrva de Osuna. 2J. a Ja
caja de Valencia, 41 (art. 1.'.
• Emderio Saz AlYarez, del re¡tmitftto dd Serran., 69. a la
rCltrVl dt Santander, 88 (art. 7.·).
• JlWI Jimbtez Hortega, de la caja de Soria, 90. a la rClerva
de Montaro, 24 (art. 7.·). .
• Manuel TOID~ Izquierdo. del regimiento de Cenitola, 42,
al de Cuenca, 'J:f (art. 8 •• rrupo 1.·).
• RunÓII 0iI AntoUu. del regimiento de Tetún. 45. al re-
gimiento de Menorca, 70 (real orden 21 abriJ J9J4.
C. L núm 74 y JO qOlto 1917. D. O nl1m 178).
• Jo~ de la Cuesta Villanon. del regimiento de Cuenca. 27,
al batall6ft Caudares de Arapiles, 9 (real orden 28
abril 1914. C. L. 114m. 74 '110 agosto 19l7, D. O. nú-
mero J78). .
• I'rancisco P&ez Velilla, de la reserva de Zamo.... 96, al re-
timiento del~, fi9 (real orden 28 abril J914.
C. Lmlm74l.
• Enriqllt Pata OO. de.I"limiento de Tolelllo, 35. al batll-
86ft Cazadores de Las N..... JO (real ordea 28 abril
1914. C. L dm. 74). .
• Manaeo CastdJ6a Zayas, del ~lDialto de Nnarn, 25,
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al batallón CuIdares dc Cataluila, J (real orden 28
abril J914. C L nÚID 74).
D. Eugenio Oonúlez Amador, 'de la reserva de andad Ro-
drigo,99, al batall6n Cazadores dc Cataluila. 1 (real .r-
den 28 abril 1914. C. L núm. 74).
~ Vicente Oolz Fabre¡.t, de la zona de Castellón, 21, aJ ba-
tallón Cazadores de Cataluña, J (rul ordCll 28 abril
J914. C. L. núm. 74).
~ Manuel Rivero Arto, del regimiento de Sevilla, 33, al ba-
tallón Cazador" de Tarifa. S (real or61en 28 abril 1914,
e lo n6m. 74).
• Marcos Nieto Moló, ascendido, del batall6n Cazadores dc
Segorbe, 12, al mismo.
• Angel Ouimcrá Oarniea, del batallón Cazadores de Cata-
luña, 1, al regimiento de Africa.68 (real orden 10 ago&-
lo 1917, O. O. núm. 178).
• Federico Saco Ortega, del batallón Cazadores de Catalu-
ña, 1. al regimiento de MelilJa, 59 (real orden JO agOlto
1917, D. O. núm. )78).
• Lorenzo Tamayo Orellano. del batallón Cazadores de Ca-
taluña, 1, al re¡:imienlo de Ceriñola, 42 (rcal orde. lO
agollo 1917. O. O. núm. 178). .
• Alfredo Hernindez Sáez, del regimiento de Soria, 9, al re-
gimiento de Melilla, 59 (real orden 28 abril 1914.
C. L núm. 74 y 10 agosto 1'117, D. O. núm. 178).
• Francisco Cortés Molina, de la reserva de Montoro, 24, al
regimit;nto de Menorca, 70 (real ortlen 28 abril J914.
C. lo núm. 74 y 10 aiosto J917, D. O. núm. 178).
• Pablo Arredondo Acuna, del regimiento dc San Quin-
tin, 47, al regimiento de Vad-Ras, 50 (art 7.· real de-
creto 30 mayo 1917, D. O. núm. 121 y 2.0 ley 1 mar-
zo 1909, D. O núm. 48). .
• Ramón de: Visa Conde, del regimiento de Vad-Ras, 50. al
b.tallón Cazado~sde Cataluña. 1 (real orden 28 abril
1914. C. L núm. 74).
• Eduardo j.ménez Cartés, de la aja de SeVIlla, 18, • l.
zona de Sevilla, 10 (por elección de cajero).
• José Romero Candin, de la zona de Sevilla. 10, ala raja
de Sevilla. J8 (p'or elección de cajero).
• Antonio Jiménez Jiménez, de retmplazo cuarta región. al
rt¡imlt'nto San Quintfn, 47 (art. S.·,arupo t.O).
• Ramó.. Oarcfa Blanco. de la rClftVa de Betanzos, J06, a la
caja de Bctlnzos, J06 (por elección de cajero).
Capltanel (e. R.)
D. lIdefonso Pulgden¡ola Ponce de lcón, de la zona de Ma-
ddd. J, ~ dC!empei\ar el cargo de comandante militar
del Puerte de \IIeto (resl orden 28abril de 1914, C. lo nti-
mer?> 74'110 alloslo J911, D. O. núm. 178).
• D1e20 Aleal Expósito, de la relerva· de Allanl~ 48, a la
zona de Alicante, 22, en situación de reserva.
• Diego Solls Avil., de la zona de CAceres. 8, • la reserva
de Cieeres, J5 art. 7.·).
• Ramón Oama Oarela. de la reserva de Vald~orras,110,. la
de Lugo, 111 (art. 7.·¡.
• José Sinchez Macias. del re¡imlento d~ Melllla. 59, a la
ruerva de J~rcz. 28 (art. 7.·1.
• Manuel Carbajal Salinas, de la zona de Toledo, 3, a la re-
Serva Alicante. 48 (art 7.").
• Manuel Sánchez Re¡ueira, de la zona de Belanzos, 51. a la
res~rva de Betanzos, 106 (por elecci6n de cajero).
• Jos~ Blanco Diéguez, de la ZODa d~ Lugo. 53. a la reserva
de Monforte, 1J3 (art. 7.·).
• Pablo Bartomeu Batllón, de Ja reserva de Oerona. 70, a Ja
zona de Oerona, 3J (por elección de cajero).
• Enrique MiIIAn lacambra, de la zona de Gerona. 31, a la
r~suva de Oerona. 70 (por elección de cajero).
PtbnerOl te.......
D. asar de Vil/ar RodrfCUa de Castro, deJ regimiento Le6n,
38, al batall6n Cazadores de lluena, 11 fruJ ordea 28
abril 1914. C. L D6m. 74 J 10 lIosto 1917. D. O. nú-
mero J78',
• JOI~ Sanz Miyares, d~1 regimiento Reina, 2, al dc Africa,
68 (real ord~n 28 abril 19J4, C. L fttim. 74.J JO a¡oato
1917. D. O. aúm. 171). •
• Or~oril') Ezaarra Manterol•• del retimiento CoDStituci6n,
29, al baMI6n Cazadores Ciudad Rodrilo. 7 (real onfea
28 abril 19J4, C. L ÚII1. 74 J JO.-o 1917, D. O. a6-
mero 178). .
• Manuel AteDjo AJoaso, d~ rqimiado berta, 1" al be-
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tI1I6n Cazadores Ibiza, 19 (real orden 28 abril 1914,
C. L n(¡m. n J 10 agosto 1917, O. O. n6m. 178).
D. Fernando Ayala Pons, del batallón Cazadores Oomera-
HierTo,23, al de Ibiza, 19 (real orden 28 abril 1914,
C. L n(¡m. 74 y 10 agosto 1917, O. O. núm. 1781.
• Juan Jiménez Castellanos Casaleiz, del re~imiento &tre-
maduna, 15, al de Tenerife.64 (real orden 28 abril 1"'14,
C. L. núm. 74 y 10 agosto 1917, O. O. núm. 178).
• Antonio Oonzála Ballesteros. del regimiento Prlncipc, 3,
. al de Orotava, oS (teal'orden 28 abril 1914, C. L oúme
ro 74 y 10 agosto 1917, O. O. n(¡m. 178:.
• Manuel del Valle Frutos, del r~miento Tctu~n, 45, al ha-
taltóoCazadores La Palma,20 (real orden 28 abril 1914,
C. L 74 Y10 a~osto 1917, O. O. núm. 1781.
, Luis de Bardaxl Moreno Navarro, del regimiento Bailén,
24, al batallón Cazadores Oomera-Hierro, 23 (real or-
den 28 abril 1914, C. L núm. 74 y 10 agosto 1917,
O. O. núm. 178).
• Enrique Barbastn Cacho, del regimiento Asturias, 31, al
de Ouia. 67 (real orden 28 abril 1914, C. L núm. 74 y
16 agosto 19i7, O. O. núm. 178.
, Juan Rico Oonúla, del regimiento Ouip(¡zcoa, 53, al ba-
tallón Cazadores Tarifa, 5 (real orden 28 abril 1914,
C. L n6m; 74 y 10 agosto 1917, O. O. núm. 178).
• Jesús Ceballos Ramartlnez, del regimiento Cantabria, 39,
al de Tenerife, 64 (real orden 28 abril 1914, C. L. nú-
mero 74 y 10lgosto 1917, O. O. núm. 178).
• Mi¡uel Martlnez Vara de Rey, del regimiento León, 38, al
de Las Palmas, 66 (real orden 28 abril 1914, C. L. 06-
mero 74, y 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
o José Ruiz Blanco, del regimiento Ceriñola,42. al de Las
Palmas, 66 (real orden 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Jesé Torres Rendón, del batallón Cazadores de Madrid, 2,
al grupo de fuerzas regulares indfgenas de Tetuán, 1
(Halorden 10 agosto 1917, D. O. n(¡m. 178).
• Eduardo Diez de La Lastra y Olaz Odemel, del batallón
Cazadores de Uerena, 11, al grupo de fuerzas regulares
indigenas Ceuta. 3 (real orden 10 Igesto 1917,0. O.
núm. 178). '
, BernaM Ortlz Esparraguera, del batallón Cazadora Ta·
rifa, 5, I1 grupo de fuerzas regulares de Larache, j (real
orden 10 agosto 1917, O. O. n6m. 178).
Pederico Ouulla AlonlO, del rel[imiento Melilla, 59, a la
b~iltada disciplinaria de Melllla (real orden 10 agolto
191760. O. 116m. 1781.An¡c\ arela Martincz, de la brigada disciplinaria de Me-
IlI1a, al regimirato Luchana, 18 (art. 7.·).
• Saturnino Oonúlez Badia, del re¡Imlento Albuera, 26, al
de Vergara, 57 (art. 7.'. •
• Emi io Morazo Zubeldra, del balallón Cuadores Estella,
14, al hgimiento Constitución, 29 (art. 7.°).
• AiusUn Poi de la Puente, del batallón Cazadores llerena,
11, al reR'lmiento Ouip6zcoa, 53 (art.7.0).
• Jun Clstañón Alvarllondlez. del batallón Caudores La
Palnta, 20, al reRimiento Prl"clpe, 3 (art. 7.°).
• Luciano Cervera Zanón, dd batallón Cazadores Tarifa, 5,
I1 de AlfonlO XII, 15 (art. 8.o,lrupo 1.0 ).
• JOlé Mora Requejo, de las fuerzas de polida indfgena de
Larache, al batallón Cazadores Rcua, 16 (art. 8.°, gru-
po l.·}.
Francisco B~o Bonilla, del regimieato Ceriñola. 42, al de
Navaro, 25 :art 8.°, grapo 1.0).
• Fernando Araujo Soler, de re.emplazo de TetuAn, al bata-
,: • ¡ lJ4a CUidares Reus, 16 (art. 8.° ~upo 1.0).
. • .Btttolomé Ponl AbcllÓt de reemplazo en la cuarta re¡ión,
._ al batallón Cazadores Reus. 16 (lIt. 8.°, gn¡po 1.0).
.
Primeros t~" (E Ro)
.
D. Pablo Afianes López, de segabdo ayudante del Fuerte de
AlfollSO XII, al regimiento Mah6n. 63 (real orden 28 abril
1914. C. L. núm. 74 y 10 agosto 1917. D. O. núm. 178).
• Adolfo Alvarez Iglesias, de la reserva de Oijón. 102. a la
PenittDciaria militar de Mahón (resl orden 2SlbriI1914,
C. L núm. 74:1 10 agosto 1917, O. O. nl1m. 178).
• Fdipe Martina Relaño, de la caja Pamplona. 79. al rC$li-
miento Menorcl, 70 ~reaJ orden 28 abril 1914, C. L nú-
mero 14 J 10 agosto 1917, O. On1bn. 178).
• Or~orio 5Ancbez Vads, de la reserva Miranda, 83, al real-
mIento Menorca, 70 ~real orden 28 abril 1914, C. L n6-
-., mero n y 10 a¡osto 1917, D. O. DÚJD. 178).
© Ministerio de Defensa
D. EuaCllio Jimbtu Jimález, de la reserva P1uenda, 16, al re-
¡imiento Oula, 67 (real orden 28 abril 1914, C. L nd-
mero 74 y 10 agosto 1917, O. O. n(¡m. 178).
o José B.rquero Matcos, del regimiento Anagón, 21, al de
Oula, 67 (real orden 28 abril 1914, C. L núm. 7~ y, 10
agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Alfonso Martinez Ramlrez, de la resrrva Palencia, 91, al ha-
tallón Cazadores Fuerleventura, 22 (real orden 28 abril
1914, C. L núm. 74 J 10 ago~to 1917, O. O. núm. 178).
• J~ Pércz Navarro, de la reserva Orinada, 33, al batallón
Cazadores Oomera·Hierro, 23 (real orden 28 abril 1914,
C.l. "úm. 74 y 10 agosto 1917, O. O. núm. 1í81.
• Con!>tantino Revuelta Peña, de la reserva Santander, 88,
al regimiento Ceriñola, 42 (real orden 28 abril 1914,
C. L. n(¡m. 74 y lu agosto 1917, O. O. núm. 178).
• Manuel Martín MIelgo, del regimiento Valencia, 23, al de
Mahón, Cl3 (real orden 28 abril 1914, C. L. n6m. 74 y 10
agosto 1917, O. O. núm. 178).
• José Redondo Oomlnguez, del regimictlto Lealtad, 30, al de
Tenerife, 61 (real orden 28 abril 1914, C. L núm. 74 y
10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Emilio Folgado Alfonso, del regimiento A1buera. 26, a la
caja Ciudad-Real, 10 (art. 7.°).
• Luis MarUn de Engenio Salazar, del regimiento Mahón,
63, a la reserva Plasencia, 16 (art. 7.°).
• Prancisco Reg6lez Regúlez, del regimiento Ceriñola, 420
a la reserva Osuna, 21 (art. 7.'').
o Buenaventura Alrgria Ezcurra, de la reserva Calatayud,
76, a- desempeñar el cargo de 2.- ayudante del fuerte de
Alfonso Xlllart. 7.°). .
• Prbedes Diilz MarUn, de la reserva de Motril, 35, a la de
Oranada, 33 (art. 7.°).
o Nicolb Jim~nezOómez, de la caja de Motril, 35, a ta reser-
va de Motril, 35 (art. 7.-).
• Milluel Montoya Carriqu'e, de la reserva de Vinaroz, 47, •
la reserva de Huercll Overa, 40 (art. 7.·).
• Ramón Muds lbarz, del regimiento de Navarra, 25, a la
reserva de Barbastro, 78 (art. 7.°).
» JUln Oarda jiménez, del regimiento Conltitución, 29, a la
caja de Pamplona, 79 (art. 7.-).
• Estanislao Oranda Esteban, del regimiento de Valencia, 23,
a la reserva de Santander, 88 (art. 7.°)
• femando Carbajoll Cacho, de la reserva de Ciudad Ro-
drl~o, 99, ala de Valladolid, 94 (art. 7.").
• AntoRlo ManguLozano, de la relerva de Toro, 97, a la
caja de Toro, 97 (art. 7.°). . •
• Enrique Herrero S~nchez, del regimiento de Toledoj 35, •
la reserva de Ciudad-Rodrigo, 9Q (art. 7.°).
• Luis Lópu Oal4n, del regimiento de Afrlca, 68, al de Ca-
vadonga, 40 (art. 7"). .
• Vlctorlno Oandla IbuzAba!, det batallón de clzadons de
Alfonso XII, 15, al regimiento de Vizcaya, 51 (art. 7").
• Diego Cresp\llo León, dd regimiento de Ceuta, 60, a l.
reserva de Valverde, 26 (art. 7,"). . .
• Jolé Oarda López, del regimiento de Melilla, 59, al de Al-
buerl, 26 (art. 8.°, grupo 1.11)
• Eugenio Alonso Maraver, de ayudante de plaza de Alct-
zarquivir, al regimiento de Albuera, 26, (art. 8", eru-
~1~. •
• Carlos Bourman Rodrlguez, del batallón de cazadores de
Sqzorbe. 12, a desempeñar el cargo de ayudante de pla-
za de Alcazarquivir (real orden 10 de agosto, O. O. n(¡-
mero 178).
• ~gel Ripollés Salcedo, de la reserva de Sevilla, 18 a ,la
zona de Sevilla, 10 (por elección de habilitado). -
o Indalmo MilIAn Oarcfa, de la lona de Sevilla, lO, a la teser-
va de Sevilla, 18 (por elección de habilitado'.
~adoI leal 1 n
D. Manuel S!nchel Oaña EUo, del regimiento Amáica 1"
al de Menorca 70 (real ordCII 28 abril 1914, C. L núme-
ro 74 J 10 agosto 1917, O. O. nl1m. 178\.
e José Castro de Oamica, del regimiento Condonga 40, al
de Serrallo, 69 nal orden 28 abril 1914, c.l- oWn. 74
Y 10 agosto 1917, O. O. n6m 178).
• Fernando Méndez de Vigo y Méndez de VilO. del ngi-
mimto del Rey, l. al batallón Cuadores Arapila, 9
(real Mden 28 abril 191., C. L núm. 74, 10 a¡osto
19J1. O. O. ndm. 178). , .
o Miguel ¡apía Ruano de la Veea, del regimiento Sabo,., 6.
D. O. lIIIaL 46 27 de kbRro de 1918 su
al batallón Cazadores Barbastro," (real orden 28 agos-
to 1914, C. L n6m. 74 y 10 agosto 1917, D. O. n6me-
ro 178).
D. Manuel Marra Oonúlez, del regimiento Orayelinas, 41, al
batallón Cazadores Segorbe, 12 (real orden 28 abril
~914. C. L. nÍlm. 74 y 10 agosto 1917, D. O. nÍlm. 178).
• Juhán Castresana Montero, del regimiento Saboya 6 al
de Melilla, 59 (real orden 28 abril 1914, C. L n6~. 74,
y 10 l&05tO .917, D. O. nl1m. 178).
• Baltasar Castelló Agüera, del regimiento Córdoba 10 al
de Africa, 68 (real orden 28 abril 1914, C. L n6Ji¡. 74 y
10 agosto 1917, D. O. n6m. 178).
• J~ de Víllar Rodóguez de Castro, del regimiento León,
38, al batallón .Cazadores L1erena, 11 (real orden 28
aOO11914, C. Lo n6m. 74 y 10 agosto 1917, D. O. n6-
mero 178).
• Pedro Jimmez Barrero, del r,:¡ímiento Borbón, 17, al de
Menorca, 70 (real orden 28 abril 1914, C. L núm. 74 y
10 agosto 1917, D. O. n6m. 178).
• Julio P~rez P~rez, del regimiento Vad-Ras, SO, al de Cui-
Dola, 42 (rcal orden 28 abril 1914, C. L. DÍlm. 74 y 10
agosto 1917, D. O. 178),
• Andrn Real Munar, del regimiento Almansa, 18, al de
Inca, 62 (real orden 28 abril 1914, C. L. núm. 74 y 10
de agosto de 1917, D. O. nÍlm. 178).
• Juan Mestre MartorelJ, del regimiento Cantabria, 39, al de
Inca, 62 (real orden 28 abril 1914, C. L núm. 74 y 10
agosto J917, D. O. n(am. 178).
• Pedro Sodas Morell, del regimiento Ammea, 14, al de In-
ca, 62 (real orden 28 abril 1914, C. L n6m. 74 y 10
agolto 1917, D. O. n6m. 178).
• AgusUn aar Eacalas, del rCiP.miento Luchana, 28, a) de
Inca, 62 (real orden 28 abril 1914, C. L. núm. 74 y 10
agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Alfonso Oaona Pastor, del regimiento Printipe, 3, al de
Tenerife,64 (real orden 28 abril 1914, C. L. n6m. 74 y
10 liolto 1917, D. O. nlim. 178).
• IIdefonso Bailull Somou, del rC2Ímiento Vizcaya, 51 al
de Orotaya, 65 (real orden 28 abril 1914, C. L. nl1m.'74
.,10 agosto 1917, D. O. nl1m. 178).
• Pascual Morala Se¡ura, del regimiento Sevilla, 33, al de
Orotava,65 (real orden 28 abrfl 1914, C. L nl1m. 74 y
10 agOlto 1917, D. O. nl1m. 178).
• Eduardo Aparfsl Calatayud, del regimiento Vizcaya, 51, al
de Las Palmas, 66 (real orden 28 abril 1914, C. L nl1·
mero 74 y 10 IgOltO 1917, D. O. n6m. 178).
• Antonio P~rez Uzaro, del regimiento Sorfa, 9, al de Oufa
67 (rell orden 28 abril 1914, C. L. nl1m. 74 y 10 a,ol-
to 1917, D. O. nl1m. 178).
• Juan Morlnte Bermejo, del regimiento Barbón, 17, al de
aull,67 (real orden 28 Ibril 1914, C. L. nl1m.74 y 10
qOlto 1917, D. O. n(¡m. 178).
a Pldel MiniO FerMndc:z Serrano, del regimiento Bor-
b6n, 17, I1 batall6n Cazadores La Palma, W (real or-
den 28 abril 1914, e. L. n(¡m. 74 y lO .,osto J9J7,
D. O núm. 178).
• Frandsco Melero Uad6, del regimimto Cantabril, 39, al
batallón Cazadores Lanzarote, 21 (real orden 28 abril
1914, C. L. n6m. 74 y 10 agosto 1917, D. 0.178).
a Rafael Boix RiM, del regimiento del Rey, 1, al batall6n
Cazadores Lanzarote, 21 (real orden 28 abril 1914,
C. L. núm. 74 ., 10 agosto 1917, D. O. nl11ft. 178).
• JlWt Solanes Iban, del regimiento Oufa, 67, al batall6n
Cazadores fuerteventura, 22 (real orden 28 abril 1914,
e. L nlim. 74 y 10 agosto 1917, D. O. 178).
• J~ Outimcz de Teda '/ OonUlc:z Regueral, del regi-
miento Covadoa~.40, .1 batallón Cazadores Uerma, 11
(ralorden28abnI1914, C. L nám. 74y 10agolto 1917,
D. 0.178).
• Aadrá Criado Molina, del regimiento de Vad ~. SO, al
batallón de Cazadores CataJu~a, 1 (ral orden 28 .bril
1914, C. L. n(am. 74 y 10 agosto 1917, D. O. n'm.I78).
• Nicolá de Fuentes Padrón, del ~po de Fuerzas Rqula-
res Ind{genas de Larache, al Cuadro de Ceuta y Subins-
pección de tropas y asuntos ind{~nlS en comisión,
(real orden 10 agosto 1917, D. O. nflm. J78).
• Manuel Rivera Cortini, del regimiento aula, 67, al de Las
Palmas, 66 (real orden 10 a¡osto 1917, D. O. nl1m. 118).
• TolÚS Barrios fcmindez de los Muros, del ~RÜeato
Nnam, 25, al batall6n Cazadores Oomera-Hierro, 23,
© n S O de De en
(real orden 28 abrU 1914, C. L n6m. 74 ., 10 a¡osto
1917, D. O. 178). .
D. Joaquín Femindc:z de Córdova Martel, del regimKnto
~tina, 2, al de Castilla, 16 (art. 7.0 ).
• LUIS Núilez Ptta, del rc¡imiento Andaluda, ~2, al de
Castilla, 16 fart 1.·'.
• Francisco Nogueras Prieto, del rc:¡imiento COlIStituc:i6n,
29, al de Soria, 9 (art. 7.'. .
• Ricardo Sanz Iturria, dd batallótf Cazadores Reus, 16, al
regimiento América, 14 (art. 7.°). .
• Dámaso A10nse Quesada, del regimiento A..&lea, 14,.1
de Oarellano, 43 (art 7.'. .
• Antonio Rodríguez Bolonio, del regimiento Andaluda, 52,
al de Toledo, 35 (art. 7.-).
S.pado Te.leate (E. R.)
D. Gabriel Martfnc:z &daper del rc¡imiento ecriiola, 42, al
batallón Cazadora de Ri\leras, (1 (rea) orden de 10 lIe
agosto de 1917, D. O. a6m. 118).
Madrid 26 de febrere de 1918.-Cierva.
--
.ClrtlllaT. fscm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dISponer que las bogadas y sa'lentos comprendidol ea la si-
¡uieate relación, 'lUC da prinetei. con I!Drlque Rodriguez
Aguila y termina coa Hermeneglldo Ourrea ~c:z, pasen a
lervir los destinos que en 11 misma le expresan, verifiándOlC
la ~orrespondlente alta ., baja en la próxima revista de coMÍ-
uno.
De real orden lo dieo a V. E. para su conocimiento ., de:-
IDÚ dedos. Dios pwdc a V. E. mucboa aloa. Madrid 26
de febrero de J9Ji.
cua...
Seftor .••
'R#I4dh t¡rII. 11 elltl
Brf,adia
Enrique Rodrf¡uez Apila, del re~~ento de Waatetia Se-
rrallo ,,11m. 69, al batallón de doree Alfonlo XII, nÍ!-
mero 15.
Pedro reruel Jlmmc:z, ucendido, del regimiento Melina 06.
mero 59, al del Serrallo n{¡m. 69.
Rodolfo Rler. FauI, ascendido, del Jetimlento San Qulntin
n{¡m. 47, al de Valenda Dl1m. 23.
SIr'-.
Salvador Portillo A1marza, del batallóa de Cazadores Tarifa
n(¡m. 5, .1 reazlmlento de Luchana nAm. 28.
HermenegUdo GurreaPáu, del reeimleato Ccuta n6m. 60,
al de Navarra .1111I. 25.




Excmo. Sr.: • Accediendo a lo solicitado por el capitia ele
Infanteóa D. Lucio BerzOlA Oarda, coa datino en el reg¡..
miento de CoVldoaga núm.' 40, el Rey (q. D. l.), de acuerde
coa lo informado por ese Consejo Suprmao en 23 del mes
actual, se ha servido coacedC'rfe licencia para contraer matri-
mOdio con D.· Carmen Tdxcisa Perillu.
De real orden lo diIv • V. E. J*'I SIl conedmieato '1 de-
mú dedos. Dios pude • V. E. m1lCbos dos. Madrid 26
de febrero de 1918.
caa••
SdIor Presidente" Coaeje Supremo de Ouara .,~
Sdor Capi* ,aenI de la primera re¡i6D.
Exano. Sr.: AccedleIIdo. lo lOIicitado por el primer.~
Diarte de lafaDlata D. FCI1IIIldo AIOD8O de MediDa 1 Soler
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de MoreU, con destino ea el rerimiento de luchana núm. 28,
et Rey {q. O. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 18 del mes actual, se h. servido concederle
licenci. para coatraer matrimonio coa O.· Maria Josefa Bosó
001:11.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IIIÚ dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
ele febrero de 1918.
t:Dan
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerr. y Marina.
Scior Capilú general de la cuarta regi6n.
---
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d capitán de
Infantería D. Jm Ausina Bue.o, con destino en el ngimien-
to de VlZcay. núm. 51, el Rey lq. 0.1.), deacuerdo con lom-
formado por ese Consejo Supremo en 20 dtl lIIes actual, se
ba servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.· Plorentin. CoMunión N.dal.
De real orden lo digo a V. E. para IU conodmiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 26 de
febrero de 1918.
'CmavA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Oucrra y Marina.
Seior Capitán general de la tercera región.
Slal61 de CüaIIIl1I
DESTINOS
Excmo. Sr.: E\I Rey (q. D. g.) se ha servidiQ
disponer que el personal de trOpa comprendido en la
siguiente relación, pase destinado oon la categoría
que se les sedala, a los Cuerpo.s que en la misma se
indican, verificándose el alta y baj¡p. correspondiente
en la pr6xima revista de comisario.
De real orden 10 di&lJ a V. E. para su CODocimient'o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOs.
Madrid 26 de febrero de 1918.
CU&'fA
señores CApitanes g~rales de la primera. segunda
y quinta regiones y General en Jefe del Ejércita
de Espada en Africa. . ,
Sellor Interventor civil de Guerra. y Marina y, del
,Protectorado en Marruecos.
C.ta,on.
oaerpo. ~ que~ a- NOKBR.8 que C.arpoa401ld1 .. 1.. 4..Una
.alll ..l.-
Re¡. de Art.· a caballo .•. Soldado •••• Manuel Valencia Hern'ndea•••••••••• Herrador ] ••, Reg. Cu. de AlfOD&O XII.
Idem ••.•• o" ••••••••• Otro. 111 111 •••• Teófi!o de los Rfos Iglesias ••••..•••.• Forjador•... (dem.
LaacerOl de la Reina .••• Herr.dor ] .•. Lorenlo Cap.llo Imaeb •.•••.•..••• Herrador :J ••• Reg. Caz. de Alroanu.
Cal. de lo. Castillejos •••• Otro de , .... Ramón Stnchel Blanco •••..••••••..• Idem de l.· Grupo de (uerzureJ,ula
C.s. de Alánt.ra •••.•••• Forjador ..•• 8sutillta Vidal Tarfn .•••••••••.••.••• Idem .•••.••
iDdflea.s de MebUa, 2.
Idem.
Idem .... 111" 111 111.,11 ,11.,11 ,11." 111 '11" 111 Herrador 3.·. U1plaDo Prado. Garcla ••••••• ' ••.••.. ldem de , ... Idem. .
•
Madrid 26 de (ebrero de 1918.
-Exano. Sr.: FJ Rey (q. D. g.) te ha .ervidloi
dilponer que el brigada y sargentos de Caballería'
comprendidos en la siguiente relaci6n, que ¡rincipia
oon Jo~ Flores Adame y termina con Jos Mutloz
AJUilar, pasen destinados a to. cuerpo', que en la
ausna se indican, verifiándote el afta y baja co-
rre.pondiente en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E~ para su cOnocimiento
l. demá. efectos. Dios guarde a v.. E. muchos alIos.
Ma.drid 26 de febrero de 1918.
ClatvA
Se60res Capitanes generales de la ter~ra, cuarta
Q1Iinta ., sexta regiones y General en Jefe dd
lt~rcito de Espafia en Afdea. • .
Se40r Interventor civil de Guerra. '1Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
R.8/AP64 qa • -ea.
Bripda
Jo~ Flores Adame, del regimiento Cazadores de
Talavera. al de Lanceros de Villavicio5a.
s.,eatoI
Alejandro Hernández S'nchez, supemumerario del .re-
~iento ~adores de Tudir, al mismo, de plan-
tilla. . 00 • -
Victoriano Calduch Droguer, del regimiento Cazadores
. de Victoria Eugenia, al de Dragones de Santiago.
Isidoro Samper Herranz, supernumerario del regimien-
to Candores de Tullir, al de ~ceros del Rey
de plantilla. o ,
Eufrasia Nieto Salas, supernumerario del regimiento
O de D e sa
Cazadores de Tudir, al de Lanceros de Borbón,
de plantilla.
Jollé MutJ.o¡ Aguilar, del regimiento Dragf)/l'" de San-
tiago, al de Cazadores de Victoria EU¡ClDIa.




Excmo. Sr.:' Fl- Rey (q. D. g.l) se ha. ~rvidlal
disponer que I.os mecánicos automovilistaa, COndDC-
tores y suplente. de conductor, que se ftpreaan en
la siguiente relación, que da principio 000 el obrero
filiado. AntDOio Orliz Cano y termiaa con el arti-
llero segundo Andrés .Ramón López, pasen • prestar
sus servicios como automovilistas, a las unidades que
tambi~ se mencionan.
De real orden lo dillO a V. EJ. para su c.ooocimiCllitCl!
y demú efectos. Dio. gua.rde a. ,V. E. mucltos doI.
Madrid 25 de febrero de 1918. ,
CDaVA
Se60res Capitanes generales de la primera y Rptimia
regiones y General en Jefe del Ej~rcito d~ E.-
~ en Afriea. • . 1
5e6or InterveDtOr dril de' GIlerra.. y MariDa ., cI'tl
.Protectorado en Marruecos.
D. O. a6m. 46 27 de febrero de 1918 M3
Rer.d6tJ tpII se tu.
Mecinlcos automoylllstas
Antonio Ortiz Cano, obrero filiado, del pelotón de
obreros de Ceuta, a la primera brigada automo-
vilista, afecta a la Comandancia de ArtilIerfa de
Ceuta.
Enrique Serón Viso, obrero filiado del pelotón de
obreros de Ceuta, que presta sus servicios en el
regimiento de Artillerfa pesada, a la misma bri-
gada.
Eugenio Antonio Pérez Mul\Oz, o'orero filiado de la
~ptima sección de obreros, al regimiento de Ar-
tillerfa pesada.
Conduc:tolea automovililtu'
lo~ Carbonel González, cabo, de la Comandancia de
Artillerfa de Ceuta, a la citada brigada.
Antonio Martfn ViI1abal, artillero segundo, de la misma
Comandancia, a la citada brigada.
.Jos~ Acosta Romero, artillero segundo, de la misma
Comandancia, a la citada brigada.
Suplentes de condudor
Diego Román Gil, artillero segundo, ~e la misma
Comandancia, a la citada brigada. .
Andrés Ramón Lópe!, artillero segundo, de la misma
Comandancia, a la citada brigada.
Madrid 2 S de febrero de 191 8. -Cierva.
Rojas, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lIe
haga oonstar en la documentaci6a militar del ÍD-
teresado, que se baila en posesi6n del Utulo do
Marqués de Canche, según comprueba con el acta
notarial que acompalia a su petición.
De real orden lo dÍ'glCII a V. K para su oonocimiento
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid :1 S de febrero de 1918.
ClaYA
Se60r Capitán general de la segUDda región.
-
VUELTAS AlJ SERVICIO
Ellcmo. Sr.: Vista la copia del acUt de recono-
cimiento facultativo sufrido por el primer tenient'.Q
de Arrillerfa, D. Guillermo Vázquez de la Pinta, que
aoompaftaba a su escrito fecha S del mes actual,
en el que se comprueba que se halta en dispoeicw..
de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer oontinúe en situación de reemplazo forzoso
hasta que obtenga colocación, con arreglo al artfcu-
10 3' de las instrucciones de S de juniO de .190 S
(C. L. núm. 101).
De real Orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
"t_ demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 af\OS.
Madrid 2 S de febrero de 1918.
cuan
Sel\Or Capitán general de la primera región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandan-
te de Artillería, de reemplazo en na rCRión, D. Pedro de lri-
zar l Avil&, el Rey (q. D. r.) le h. servido concederle la vuelo
ta a servicio activo, debiendo continu.r en le situación que
actualmente le halla hasta que le corresponda colocación, con
arreglo a la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L.•úm. 237).
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectOS. Dios ¡uarde a V. E. muchol ailol. Madrid 25
de febrero de 1918.
Sellor CapiUn feneral de la octava reglón.




y Marina y ~I
ClaVA
primera y legu~
Eltatlo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.:) se ha. servidlOi
disponer que los artilleros segundos, Donato Agudo
Castro, Greforio Maral\ón López, Carlos Yagüe Gon-
d.lez, Ange Batres .Fernández y Félix .Pérez Hervas,
del regimiento de Artillerfa pesada; Jerónimo Ruiz
Romero, de la Comandancia de Cádiz ; José Carrasco
Moreno. de la de Algeciras y Juan Arrufat Martf, de
la de Menorca, pasen a prestar IUS ICrvic~, como
oonductores automovilistal, al exprnado regimiento de
Artillerfa pesada. ., I
De rea.l orden lo di'fIlO a V. E'. para su conocimiento
y <km" efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlol.
Madrid :2 S de febrero de 1918. ,
Setlorel Capitanes generales de la
regiones y de BaJeares.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
sexto regimiento montado de Artillería D. CaJetano Cablnyes
y VivaIlCO, el Rey (q. D. l.) se ha servido cOllcederle el pue a
situaci6n de supernumerario sin sucldo con residencia en la
primera reglón, con arre¡lo al real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L núm. 3(2).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
má dectos. Dios guarde a V. E. machos años. Madrid 25
de febrero de 1918. .
QmaYA
Sdores Capitanes generales de la primera y ~tima reglones




Exauo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
apitúl de Artillerfa, .en situación de supernumerario
sÍD sueldo en esa región, D. Joaquln Rojas "1 Arre9CS
S odeD
MATElUAI: DE INQ&NIDlOS
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por
la Comandancia de IngenIeros de Sevilla, para en-
tretenimiento del poHgono de tiro de la Enrama-
dilla, durante el afta actual, que cursó V. E. a este
Ministerio oon su escrito fecha 31 de enerO pr6ximo
pasado, el Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que de su importe de S.ooo pesetas, 714
sean cargo a las cantidades que han de abooar los
Cuerpos de esa guarnición, oon arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de ~4 de febrerj) de 1908
(D. O. nám. 47). y las 4.386 pesetas restantes,
a 105 !ondos de los ,_Servicios de In-geniero$ll. A.35-
mismo, se ha. servido S.- M. aprobar una propuesta
eventual' de los referidos servicios (apftulo sexto, ar-
tfculo único, Seccj6n cuarta del vigente presupues-
to), por la cual se asignan a la citada Comandancia de
Ingenieros de Sevilla, 4.286 pesetas, para satiú&ceJ'
los gastos del mencionado presupuesto; obten~ndOlle
dicha. cantidad haciendo baja de otra igual en la pu-
tida. por distribuir de la vigente propuesta de invu-
sión del indicado capftulo.
De real orden lo di.. a V. E. para su conocimiento
,




SecdOD de Sllllldad lIIIar
cuerpo de Sanidad Militar,' 0llIl el empleo de midico
segundo, por hallarse comprendido en el ardculo 2. Q
del reglamento de la citada reserva, aprobado por
real orden de 14 de mano de 1879 (C. L. n6m. 121),
modificado por real orden de 14 de mano de 1898
(C. L. n6m. 341), quedando afecto a la zona de
reclutamiento y reserva de La Corul\a n6m. 50, y
adscripto a la SubinspecciclP de las tropas de tIlIfit
regi6n.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos Dios guarde a V. E. mucbos aftoso
Madrid 26 de febrero de 1918. CDR".
Seftor Capit1n general de la octava regióD.
CIYVA
--
SUELDOS, HABERES V GRATIFICACIONEa
Clrculu. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. C.), 4e .cwer-
do con lo informado por ,la Junta facultarl.. 'de
Sanidad Militar, ha tenido a bien dilponer 41ue la
,ratiflcad6n del lervlcio de ventu que dilÍrwtan Jo.
Jefes de las farmaci.. donde elt! eltableddo el des¡-
pacho de medicamentoe al pdblico militar, lea 7S pe-
setas menlualel pira 101 subinspectores farmac~utl­
cos, y de 60 para 101 flrmac~uticos mayores; de-
biendo abonarse con cargo al fondo de beneficioe
que produce el servicio de referencia.
De real orden lo diglO a V. E~ para su conocimiento
y dem.b efectds. Dios guanle a V. E. m.c'bes aflCK.
Madrid 2S de febrero de 1918.
Exano. Sr.: En vista de la pJlOP'Uesta que -V. ~.
<*1u6 a este Ministerio con su M;rho de 20 del
lKtual, formulada pe.- el Diredor del IastftwtO de
Higiene Militar, a fa~ del veferinariQ mayor. cks-
.tinado en el mismo, D.' Juan Aleafiiz S1.íz, el Re,
~. D. g.) se ha .erviclo ooaceder al citado jlefe
la gratificaci6n anual de 1.500 pesetas desde. 1.0 del
presente mes, con arreglD a 10 dispuesto en la. reales
órdenes cirC1i,lares lde ... de ~uJio de 1898 Y jr de ClCta-
bre de 1906 (C. L. nWns. 230 y 196), toda 'feZ que
l1e'ra UD afta de servicio en el mlencionado Centro.
De real orden lo digbl a V. E. para su eooodmiento
Y. d~s efectos. Dios guarde a V. E. m.cbos atlOs.
Madrid 26 de febrero de 1918.
·cu..4
SeftQr ~apit1n general de la 'Primera regi6n.





Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cur.a
a este Ministerio con escrito de 9 del oorriente mts.
promovida por el m6dico provisional D. Francisco
Revuelta Arroyo, con deltino en el regimiento de
Infantería Extremadura n6m. 15. en s6plia de que
se le conceda la baja en el servicio activo y el ingreso
en la reserva gratuita faculta~iva de Sanidad Militar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el in-
teresado cause baja en el cuerpo, por fin del prelente
Imes, en tal conceptlo de médico provisional, y aIraen la reserva gratuita faculta:iva del mismo, 0llIl elempleo de m6dico tercero, a tjue tiene derec:bo como
loomprcndido en la real or4en Circular de 2 de junio di:1917 (C. L. núm. 106), y reunir las condicionesque determina la de 6 de julio de '1915 (D. Q. n(¡..,mero 148), quedando afecto a,I '-tallón ele segunda
reserva de Algeciras n6m. 29. y ad'scripto a la Sub-
inspeccién de las tropas de esa regi6n.
De real orden lo d~ a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. macM. atlOs.
Madrid 26 de febt'ero de 1918.
Crav.
SeftOr Capitán general de 11 segunda región.
SeftOr Interventor civil de Guerra ., Marina ., .te.
,Protectorado en Marruecol.
y Marina y del
Se60res Capitanes generales
cuarta y quinta regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra
.ProtectoradO ea Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursá a
este Ministerio con escrito de 5 del corriente mes,
promovida por el médico provisional D. Agapito Za-
mora y .Pirez de las Bacas, deltinado en el regi-
miento de Infantería Guadalajara n6m. 20, en 16-
plica de que se le oonceda la leparación et.l ler-
vicio actiyo r el ingrMO en la reserva gratuita f.a-
cultativa de Sanidad Militar con el empleQ de IM-
dioo segundo, el Rey (q. D. g.) le ha. lervldo dil-
poner que el mtereu.do cause baja en el cuerpo, por
fin del mes actual, en tal ooncepto de ~dlco provi-
liona.!, y alta en la resenll gratuita facultativa del
mismo, con el empleo de m~loo rercero, a que tiene
derecho como comprendido en la real orden circu-
lar de 2 de junio de 1917 (C. L~ n6Jn:. 106), 1 reunir
lal condiciones que determina 11 de 6 de julio de r 91 S
(D. Q. n6m. 148), pasando a la legunda lituaci6n
del servicio, afecto a !a zona de reclutamiento y re-
serva de Ja~n n6m. 15, Y adlcriptO a la Subinspec-
ción de las tropas de la lellQDda región.
De real orden lo di. a V. E. pira su conocimien'to
"[ dern=ls efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 26 de febrero de 1918.
Cnra""
Seftor CapitÚl ~eral de la tercera regi6n
.'Sdores Capitán general de la se,uncb regi6n e In-
terYelltor civil de Guerra y Manna y del Protecto-
rado en MarrueQQ5., . I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio CQt escrito de 7 del oorri¡ente
mes, promovida por el m6dico de la reserva fa~l­
tatin de Sanidad Militar D. MiguelBaena Martines,
afecto a la zona de reclutamiento 'Y reserva de La
Cora6a n6mJ So, en s6plia de que se le 0llIlc:eda
el empleo de mMiao segundo de J;t expresada ~"" ;
taliendo en cuenta 9Ie el recurrente ~ DllIIIbradO
IIIl6dioo provisional por real onlen de 4 de septiembre
.4k 1909 (D. Q. n6m. 199), 0llIl derecho a los beBe-
licios de la de 15 de junio de. 189~ (D. Q dor. 13 2),
d Rey (q. D. «.) se ha. seotdo dlspooer que el inte-
Jaado figure en la reserq ~ratuita facultativa del
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha: tenido a bien
ídispooer que el cabo de la segunda compa6fa de la
brigada de tropal de Sanidad Militar, José Catlas.
JiméDez, ascendido al empleo de sargento, pase des-
tinado a la cuarta oomp61l!a, y que el sanitario de
seJ'UDda de la quinta c:ompatUa de dicla brigada,
Juan Valdivia ,Pardo, pase destinado a la primera.
dd>iendo causar el alta Y' baja respectiva en la re-
TÍSta de comisario del prÓltimo mes de marZO.
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
'1 demú efectos. Diol «uarde a V. E. muebos atlos.
MadTid 26 de febrero de 1918. .
CnraYA
de la primera, segunda,
r •
Cnra".
Seftor Capit1n general de la segunda regi6n.
Se60res Intendente general militar e Interveator civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
y demú efeetos. Dios guanle a V. E. muchos atlos.
Madrid 25 de febrero de 191 8.
O de D e sa
D. G. DtaL 46 'D ele febrero ele 1911
ExaDO. Sr.: F-' ate')" (q. D. g.) se ha. servida¡
conceder al médioo primero D. Jo~ Mira Perlo, con
ckstiDo de jefe en el Laboratorio radiográfico del
hospital de Melilla, la gratifiaci6n de l. soo pe-
setas anuales, cuyo devengo lo percibirá desde el 1.o
de marzo próximo, con cargo al capItulo l.o, ar-
d01Io l.o de la Secci6n 12 del vigente presupuesto,
por baIlarle alOlprendido en la real orden circular
de 14 de abril de 1915 (C. ti DU. 74).
De real ordeD lo d~ a V. E.:. para su conocimiento
,.demás efectos. Dios guarde .. V, E. muchos dOs.
Madrid 26 de febrero de 1918.
CIIra'f'A:
Setior General en Jefe del Ej&citAII de E'spda lB
AfriaL
SefIor IDtenent« ciril de Gaanl ,;"Marina 11 del
IPJOtedlorado en Marruecos.
TRIBUNAU DE OPOSICIONES
Excmo. Sr.: E1 Rey (c¡. D. g.;) se ID tenido
nombrar a los jefes y oficaale. farmaduticos de Sa-
nidad Militar comprendidos en la siguiente relaci6o.
para c¡ue fonnen el tribunal que ha de juzgar los
ejercicIOS de las oposiciones convocada. por ~l or-
den circular de 25 de enero 6ltimo (D. O. n6",
mero 2 2 ), para cubrir cinco plazas de farmadutico
segundo del referido CuerpO.
De real orden lo digo a V. E. para su CIOI1ochniento
r. demás efectOS. Dios guarde a V. E.~ dOs.
Madrid 26 de febrero de 1918.
·CID••




dutico de l.- c:1sse D. Bartolom~ AldeaJlueTa '1 Puiarua•.••• Dlrecter del Laboratorio central de medieameatoe.
VOCALES
Snbin.pector farma- I
c~utico de 2.- clase D. Jo.6 Ubeda Correal ..•••••••••••..•• Laboratorio central de medicamentos.
Farmac6utico mayor. , Miguel Rivera Ocaila••••.••..•••••••• Colegio de hu6rfanol de Ntra. Sra. de la C...cepc:i6a.Otro............... •J~ Arranl luce •••••• , •.•••••.••••• Instituto de Hiclene Militar.
Otro. . .. • • • • •• .. .. . • EDaro Pella Gueran••••.••••.••• , .••• Junta facultatln de Sanidad Militar.
F~tlco1.-.... • oaqutn Mil '1 Guindal •.•.•.• , ••••••• tral'1llacia D1l1itar ul1m. 5.
Otro.... ••••••.•.•• fique Ferúada de Rojas '1 CedrAn. ~untl facuitltl.. de Sanidad )(Ditar.
SUPLENTES
Fanaac6utlco m2'10r. D. EmUlo Sallar Bldallo•••••••••• ,.". Labo...torlo cental de medlcamentol.
Otro 1.-..... ....• ,. • FeUpe SAacba Tutor •••••••••• , ••• ,. Junta facultati.a de ~anldadMlUtar.






Clr'CIllaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ba tenido a bien
4edarar aptos para d aseenlo, cuando por antllOedad les ea-
napollda, al jde y oficiales del Ctterpo de Oficinu Militares
comprendidos en la silUiente relaci6n, que da principio con
D. Muuel Marchena L6pez y termina co. D. Antonio Garz6n
Moro, por reunir las condiciones que determina el art. 6.- del
rqlamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (e. L nd-
muo 195).
De real orden lo dilo a V. E. para su conocimiento t de-
mM dKtos. Dios ¡uarde • V. E. muchos aftos. Madnd 26
de febrero de 1918.
eua.A
SeBor••.
R,lMI4l1 t¡III • cll«
ArcbiYel'o tercero
D. Mauud Marcbena L6pez.
08cIaIII PI.....
D. Carlos Balluera Suso.
• JoR fajardo Jim~ez.
• joIqafa Ripalda Armeadúiz.
© Mims O de De en
0fIcI_ ......
D. Ilftade Cortadnl Botena.
• ~millo MdU Pato.
• I~ Martf Alba.
• Pedro Ardanaz Peralta. .
OfIcIaJea .._
D. 1- Dfaz Salabado.
• "fdor Soto Cebriin.
• Antonio Oarz6n Moro.
Madrid 26 de febrero de 1918.-Cierva.
-
CONVOCATORIA8
Circ.z.. Excmo. Sr.: Ea camplimieDte • le ,re--
..enido en el reglamento orpaioo de la A.cademia mh-
dioo militar, ap~o por real decreto de 22 de abril·
de 1891 (C. L D6m. 87),. el Rey (q. D. C.) se
ha lerVJeIo dJspaau lo uJ1UeDte:
1 •o Se OOD\IOC& a oposiciollel para c:abrir mc:aen-
la r.lazas de mMicos a1U1DDOS en la Academia mMico.·
mil tar, a los doctores o liceDC1adOl en mediei.na.
. ., ciragia, que lo .wociten, huta el 26 de &JORo
prósimo, CIlIIl sajed6n a las bales ., pro~ apro-
bados por real orden de 10 de abiil de 1913
(D. o. D6m. lo) ., O.," ¿, MtIII~ de este misme·
do, n6m. 106, CIlIIl las modifleacioaa ... le iD-.
lertIA a CIOIltinuad6D de la preMDte diapolld&L
'~ 71 de febrero ele 1918 O. O. 116al. 46
:&.11 Los ejercicios de opisici.6n tendrán lugar en
esta Corte y en el local de la Academia, calle de AI-
tamirano nWn.· 33, dando principio ell.o de sep-
tiembre del corriente a1\o, y
3. ti De conformidad cOn lo prevenido en el ar-
ticulo 25 de las bases, el Tribunal de oposición
celebrar!, su primera sesión pública en dicho local,
a las diez del dfa 31 del citado mes de agosto, para
proceder al sorteo de los aspirantes admitidos a la~
oposiciones, a. fin de determinar el orden en que
éstos han de verificar los ejercicios. .
De real orden lo di'g'O a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid :&S de febrero de 1918.
.CIDVA
Sdor.••
Modificaciones que se dtilll
Articulo S. ti Circunstancia 2.- Los treinta aftos de
edad a que esta circunstancia se refiere, pu~dén cum-
plirse en el transcurso del a1\o adual, de acuerdo con
las disposiciones hoy vigentes para las restantes Aca-
demias militares.
Circunstancia 5.- Haber obtenido titulo de doctor
O licenciado en medicina y cirugla, en alguna de
las Universidades oficiales del Reino, o tener apro-
badas las asignatul1ls de la carrera, necesarias para ello.
Art. 6.11 Apartado (e) Haber obtenido el tltulo de
doctor O licenciado en medicin;a y cirugla en alguna
de las Universidades oficiales del &ino, O tener
aprobadas las asignaturas necesarias para ello, con
testimonio o copia legalizada de dicho titulo o cer-
tificado de la Universidad en que hubiesen aproba-
do aquellas asignaturas. ,
ApartadP f. Los que sólo hubiesen presentado cer-
tificaci.6n universitaria de tener aprobadas la5 asig-
naturas de la carrera, necesarias para obtener el ti-
tulo de licenciado, deber!n presentar, antes d~ fina-
lizar ~I curso académiqo, para que se incluya en su
eXfedlente personal, el testimonio o copia légalizada
de titulo correspondiente, lIin cuyo requisito no po-
drán ser l?ropuestOl para su ingreso en el Cuerpo
como médiCOs segundos; entendiéndose que de no
hace.rlo asf, renunc,iamn a los. derechos adquiridos
mediante la oposición y estudiOS posteriores.
Madrid 25 de febrero de 1918.-Cierva.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
1. Academia <k Artillerfa, el Rey (q. D. l.) ha tenido a bien
dJsponer que el tenien(e coronel de dicha arma O. Anlel
SAnchez y S4Ichez de Toledo, a5CUldido a este empleo por
real orden de 5 ~el actual (D. O. nóm. 30) y declarado por
~tra de 13 del mismo mea (D. O. n(¡m. 40) en situación de
acedente en esta rCJió./ coatin(¡e en la misma situación y
prestando sus SUYÍaos en comisi6a en el citado Centro de
ensma%&, buta la tenninación de loa eúD1e.es del próximo
mes de leptielllbre, con arreglo a lo preceptuado en el artí-
CIlIO 22 del real 4kcreto de 1.. de junio de 1911 (e. L mime-
Tol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y deJ1lú
.efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de
fdtra'o de 1918.
5eilor CapiUa general de la primera reai6n.
Seilores l.teDdeJIte general militar, luta'Ventor civil de o..
rTlI '1 Mmna y *. ProtedDradoal Marruecos y Dircdor de
. la AcadaD.ia de Artilleria.
-
bcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en tdqn-
lila de 13 dd mes actaa.I, d R~ (q. D.,.) se ltalU'Yid. desti-
IW ala oficina aatral de auotas indilell8S de Tduia, al m-
*Pr* Sidi Abcl el Sel.... bal Mobamed el Haluai, que le
Jaaúa ca la JIfa del Riac6a. J P8'\~ d paesto de &te, •
© Mims eno de e ensa
fmesto Mendou Uovdl, que presta servido ea la enta Mía
de Larache.
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
ms dectos. Dios guarde a V. E. muchos BAos. Madrid 26
de febrero de 1918.
CaaVA
Señor General en Jefe del Ej~rdto de España ea Africa.
Señor Interventor civil de Guerra J Marina Y del Protectora-
do en Marruecos.
-
Circular. EXaIlo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
venido en el artlculo 242 de la vi~eDte ley de recluta-
lIIiento, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien disponer,
que los reclutas del reemplazo d'e 1917, pertene-
cientes al cupo de instrucc:i.6il, y los que por dife-
rentes conceptos formen parte de dicho cupo y reem-
plazo, sean destinados a cuerpo activO, sin necesf'-
dad de hacer su presentación personal ante los jefes
de las cajas de recluta, observ~d.ose cuanto disponen
el citado articulo y el 243 de la ley y 105 del regla-
mento del 401 al 40.4 Y las instrucciones siguientes:
1. - El número de reciuras y cuel'JlOl a que se desti-
nan, es el que se detalla en el estado qu a continu;a-
ción se inserta, pero teniendo presente que al re-
gimiento de ;Ferrocarriles se han de destÚlar 1M
reclutas de todas las cajas de la ,Península, que
sean empicados de las Compaftías ferroviarias o reu-
nan las condiciones que determina la real ordea cir-
cular de 4 de diciembre de 1906 (D. O. n{¡m. 2S8),
y al regimiento de Telégrafos 'Y Centro E·lectro-
técnico, los que sean oficiales de telégrafos o as-
pirantes, con aptitud acredi~ada, y las mermas que por,
estos y otros conceptos se produzcan, se deducirán
de los reclutas destinados a lnfanterla, repartién-
dolas proporcionalmente entre los cuerpos de la re-
gi.6n que deben recibirlos.
2,- Los llamados a filas para cubrir bajas Ocu-
rr¡lbs en cuerpos de las guarniciones de Africa, que
deban ser destinados a la ·Penlnlula, conforme pre-
viene la real orden circular de 22 de octubre de 1912
(D. o. n<un. :&41), continuarM perteneclCl\et:> como
del cu~ de filas', al cuerpo en que est~ de.tinados
como individuos del de Instrucd6n.
3.- Los reclutu acogidos a la reducción del tiem-
po de Nrvido en filas, serán de~lnadOSo a los cuer-
pos que hayan elegido, remitiendo 1... cal'a" a 101
mismos, coalU documentación origioal, .. cal tae
de pago, oorrelpondientes al prbner .pllzo de la cuota
militar, a fin de que por lOs jefes de los cuerpol
se una a dichas filiaciones las IC3rtu. de pago co-
rrespondientes al segundo y tercer plazos de la re-
ferida. cuota, en la fecha que determina el artfcu-
lo 443 del reglamento. A los ordenados i". _uis y
profesos, con excepei6n reconocida, comprendidos en
el articulo 237 de la ley, se les dar! el destino pre-
venido en el articulo 382 'del reglamento,
4.. Los jefes de 1 Jos cuerpos a que sean desti-
uados estos reclutas, los distribuirán entre las uni-
dades activas y de depósito, en la forma que pre-
viene el p!rrafo 5Cffundo del artfculo 242 dr la I~.
S.- La distribuci.6n y destino de este persooal,
se har! desde luego, estampándose en sus filiacion~
las notas de baja y alta con fecha l. a del .ctuaJ
mes de febrero, a partir de la cual se les debe cootar
el tiempo de primera situación de servicio activo.
a los efectos del articulo 3 Io del reglamento, debiendo
dar cuenta a este Ministerio', los Capitanes geneJ1a-
les, de las disposiciones que dicten para cumplimiento
de esta circular, y renitir en l. primera quinoena del
mes de abril prddmo, los documentos a que se re-
fiere el articulo 404 del reglamlento. '
De real orden lo d~o a V, E. para sU cooocimieDto
,. demis efectos. Dios guarde a V, E. muchos dOI.
Madrid 2 S de febrero de 19 I 8.
Sdior.••
.







































































R.egimiento de SicUia, 7 ••
Idem GareUIDo, 43 •....•
Idem Valencia, 23 •.•. "...
Idem Andalucla. 5~ •.....
InCanterla •••. ,. •. Idem Cuenca, 27 .•..•....
Idem GuipÓlcoa, 53 ...•..
Idem, Lealtad, 30 r ••••• ; •
6 • Idem Saq Marcial, 44 .....
• ~3.'" reg. montado ......•.
Artillena ., ••••••• !2,. ídem de montalla..... (.,
'ngeuieros. • . • • • •• id. Zapadorell .
Intendencia .•.•••• 6.• Comandancia .
Sanidad Militar•••• 6.· Compadfa ..•.........
IR~mientoGerona, 2J .•.Idem Am&ica, 14 .•••••.•
\
lnCanterfa•••.•••.• Idem Conltitucióa, 29 ••.•




• 13.0 iClem id......... • ..
S· .Artillerla ••••••..• Comand.- de Pamplona •.I 5.· bón. de posición ••.••In¡eni~ros ••••••.• R,. de Ponto~eros.•••••IntClldencia ••.•••• 5. Comand~naa. • •..••.
.Sanidad Militar. • .• 5.- Compal1fa .••.•••.••••
TOTAL, •••••••••
lReiimiento Zan.ora, 8 .....'dem ...bel la Católica, 54\ InCaDterla........ Idem ZlIragoJl. I~ ••••••'dem Murcia, 37 ...•..•.•14.o reg. montado .••....
8. a/Artillena Comand.• del Perrol. •.••
In~ndencla••. ", .• 8.· Comandancia ....•...
Sanidad ll1\itar •.•• 8.- Compallla•.••..•...•.
TOTAL •• ' •••••••
IRe¡imiento del Principe, 3
f:
Idem Burgo", 36 , .
nC.nterfa. , • , • , • ,. Id~m Isabel 11, 32•..•••.•
7 - Idem Toledo, 35 ...•.....
• Intendencia •.•••.. 7.· ComandaDcia .




. ~ReglD:ieato Palma, 61 ••••
dem Inca. 62 .••••••...•
Inlanwla, ••••.• ,. Idem Mahón, 63 •••••••••
Idem Menorca, 70 ••••••.
Oón. Caladores lblu, 19 •.
l. . ~Comandanda de Mallorca.
.. IArtiUeña., ••• ,., 'lldem de MeIlora. • ••••
~ lcompail{a Zap. de Mallora~ Iw. Idem TeI~rafosde Id ..•.
.. I1D¡eoleros •••••••• Idem Zap. de ~enorca •••
CI:l Ide. Tel~lI'afo8de Id••••
. ISecdón de Mallorca •••••
InteAdenaa.., ••••• Idcm de Menorca••••.•••
Saalclad IIIltar •.•• 'Idem de Mallorca ••••••••}ldem de Menorca••.•••••l' TOT .


















d O fe ss r©
Regimiento de Soria, 9 .••
IClem GranOlda, 34 •••..••.
ldem Pav1a, 48 ••••••••••
Idem Alava, 56 •••••••••.I IIICanterla. • • • • . . .• ldem Reina, :1 •••••••••••
I Idem Córdoba, 10 .••.•••.
Idem Extremadura, 15 .••
I Jdem Borbón, 17 ••.•••••.
• - ~J'. bóD. de pollición ••.•••
• Artülerla •••••••.. Comandancia deC~ •.•
Idem de Aleecir...... , ••
Intendencia. • • • • •. a.- Comandancia ••••.•••.
Sallidad MiUtar •••• s.- CompaiUa .
IRegimiento del Rey, 1 ••. 1.494Idem León, 38 •••••••••• 1.494ldem SaOOya. 6.......... 9C)81 __ --'_ Idem Vad Ras, 50........ 996Ib.ut"' '/Idem Cutilla, 16......... 996
Idem Gravelinaa, 41 ••.•• 996
ldem Asturiu, 31 • • • • • • • • 996
ldem Coyadonla, 40 •• • • • 996~nerl& ••• , •• , •. Ildem de Art.· pesada • • •. (1) 600
1 • Ildem Tel~lI'afos... • • • • •• 50
. Idem Ferrocarrilel (2) »
III¡eníeros ••• , ••• , CentTO Electrot~cnico 100
Tropas de Aeronaatica mi-
litar .. " . .••.••••••••. ~oo
IDteodeocía ••.•••• l.· ComaDdancia.. • • . • • • . 100
¡g.IÚdad Militar•••• Tropal de Sanidad militar. SO
TOTAL.......... 10.066
TOTAL ..... "... 11.399
\
Re1illliento de Mallorca, 13 1.096
Idem Guadalajara, 20 .• '. . 1.096
Idem Tetuán, 4S •••••..• · 1'096
Idem Otumba, 49........ 1.01}6
raCanterla ••••••.•. ¡Idem ¡»rinc:e.a, 4, • • • • • • • • 1 . 096
ldem Vilcay., SI •••• ".. 1.096
. Idem Sevilla, 33 1.096
S.' &dem Espalla, 46 •• , •• ,.. 1.096
" .•r bóa; de poeid6a••• , • 200
ArtiUerfa •• , ••••• 'lComaDdancla CartaCeDa.. 200
!ntendeada •• , ••• '1"· Comandancia. . • • . • • • 100
Sanidad Militar. • •. 3.· CompaAla .• ,., •• ".. 50
TOTAL •••• , •• ,. , 9.'18
¡Rel • San QuinUn, 4'7 ••.• 432Idem Alia, SS 432Idem Ver¡ara. 57........ 432Idem Alcántara, 58. • • • • • • 432delll Almansa, 18..... .•• 4]2dem Luchala, 28........ 432
dem Navarra, 25.. ...... 432
IIICanterla •.•..•••. 1~d..elD Albuera,.36 .•••.• ,. 432
¡oon. Cal Barcelona, 3 •••• 219~dem Alba de TOI'1letl, a •. 219
Idem M~rida, 1,1 219
Idem EstelJa, 14 · 219
Idem AlCOD.c) XU, IS..... 219
4.· . Idma Reu., 16........... 218
J
4'· rec· montado............ 350
Artll1eria 1._ idem de montalla •••• I1 aoo
• , , • , , . •• 4.' b6n. de posiciÓll • • ••• - aoo
IlIteodenda • '.••• "14: Comandancia. • . • • • • . soo
Saaldad Mil'*ar•••• 4· COmpa4la••••••• ". ,.~
. TOTAL ••• ,.,... 5.819
1
1le¡iroieotO Infante, 5 . • • • 356
J. alafaaterla •••••••.• lóem Arap. al 356
Idea Galida, 19......... 356
27 de lebrero de 1918 D. O. afIm. 46
CIERVA
. Excmo. Sr.: Hallindoee justificado que los indi-
viduos que se relacionan a contÍlluación, perteaecico-
tes a los reemplazm que se indican, están comprendí-
dos en el articulo 284 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan a los interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio en
filas, según cartas de pago expedida, en las fecba!r,
con los números y por las Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación se exp~san, como i&,u.al-
inente la suma que debe .1' r~ntegrada, la cual
percibid. el individuo que hizo el depó,ito o la per-
sona autorizada en fonna legal, según previene el
artículo 470 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de la citada ley.
:{>e real orden 10 dig¡o a V. E. para su c.onociDúaitCll
y demás efectos. Dio. guude a V. E. muchos aftOso





. Comandaocia TeD~rife ...
Artillena •• • • • . . •. Idem Grao Canaria ••.••.
,; Compaiií. Zapo Teoerife .•
.. ~_. . ldem Telegrafos ídem.•••
~&UgeD1eros•• • • •• •• Idem Zapo Gra" Canaria ..
.Ü ~dem Telegralos ídem••.•
r t d' SecciÓn ~e TeDerife ..••.
n en eDC1&.... •. Idem Gran Canaria .••..•.
"'-'dad M·U.. \Sección Tcoerife •.•.....
....1 1 ..1' .•• '¡Idem Gran CaDaria ••..•.
,
NOTAS: (1) 200 para el 7.· bata1l6n de Artillerla de
posici6a. que !te crearA en breve. (2) Persocal pertene-
ciente a las compaiUas ferroviarias. (3) Para el 6.° bata-
Jlóo de Artillena de posíción, que se crear! C'!II breve. (4)
P.rll el l._ batallón de Artillen. de posición. Que se cre.-
1'4 en breve.
Madrid 25 de febrero de 1918.·-Cierva.
~ftOres Capitanes generales de la primera y cuan.
rqiones.
Sellares Intendente general militar e Interventor civil
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... la &áoirI ...... , 8el:c'JcIMI • Me • s. ..
,._DeIIa'l F ........
Exano. Sr.: Vista la inatancia que V. E'. remlt»
& este Ministerio en 20 de leptiembre último, pro-
movida por el m6sico mayor del regimiento de In-
fanter(a Cutilla n6m. 16, D. Andr45s MateuI Oroblo.
en sóplica de que se le conceda la gratlficaci6nde
250 pesetu, para gastos de uniforme, ., teniendo
en cuenta que el recurrente obtuvo, por oposición,
el empleo que hoy disfruta, .iendo carabinero de la
Comandancia de M~laga, el Rey (q. D. g.), de acuere
do 00Il lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder a la pe.
tición del interesado.
De real orden 10 digo a V. E'. para 'su oonocimielÍtCli
"f. demú efectos.' Dios guarde a V. E'. muchoa &601.
Madrid 25 de 'febrero de 1918.
eaay.
5eftor Capitú general de la primera región.
8eftore, Directol' general de Carabineros e Intenen-




Cirtlllar. Reuniendo l. coudicioaes preft1liclu en la real
orden de 24 de febra'o de 1* (c. L aWD.. 51) losladiYictao.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF1CACIONES
EXaDO. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) se ha. se~
iispooerque el oomaodante de ese Cuerpo, desti-
aado al cuadro heDtual por real· orden Circular de
16 ck1 mes actnaJ m. Q oebn. 39), D. Carmelo &.-
dnguea de la Torre. quede afecto, para el percibo
de .... haberes, al 2. o tercio de la Guardia Civil.
De real orden lo di" a V. E. para su oonoc:imíeato
1 deIaú efectos. Dios guarde a, V. E. muchos a1lOI.
Madrid 25 ele febrero ele 1918.
euaY4
Sder .Director ~Cmeral de la Guardia Civil.
Sdotes ~pit4n· general de la primera rqiÓD e ID-
terftD1Ior civil ele Guerra y Marina Y delProtec-
""·m Mamaecoa. . .
Seftor Comandante
Alabarderos.
Señores Prtliclente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
~ ta'eraI de la primera región e Interventor dvil de
~,Marinaycld Protectorado en MuruecoL
RETIROS
f!:xc:mo. Sr.: El Rey (q. O. l.) se ha servido conceder el
retiro para eltaCorte.:.'1 coronel de Ej~rclto,capit6n de ete Real
Cuerpo, O. Juan de uballol y Avil&, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el dla 12 del actual; disponiendo al pro-
pio tiempo que por ftn del presente mel lea dado de baja en
el cuerpo a que pertenece.
De re.l orden lo diJO a V. E. para su conocimiento '1 fi·
nes oonsi¡ulente.. DIOS guarde a V. E. muchos aflos. Ma--
drid 26 de febrero de 1918.
euaYA
cenera1 .dd Real Cuerpo de Ouardias
© s de efensa










Excmol. Señores C.pitanes ¡enenles de la primna y cuarta
regiones, Illtendente general militar, Intervcntoc civil de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos 'f Qeae-
raJ Jefe de la Escuela Central de Tiro del E;b"áte.
Clreular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerr. le h. ser-
vido dilponer qlle 101 jefea de los cuerpos, centrol 'J depca-
dendas del .rma d. Caballeri. en que lirva .Iión trompeta
que duce puar deltinado al tercer Est.blecimlento de Re-
mo.ta, lo pO"I.n en conoclmlento de esta Sección.
Dial ruarde a V. ' • muchol .i1as. Madrid 20 de fe~
de 1918.
S8cdtD de CIIIIaIIn
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra, ellOldado
del regimiento de Infanterla San Quintín núm. 47, Raimund.
Medina Heredia, pasart • continuar sus servidos a la plantiUa
de la tercera SecCión de la Escuela Central de Tiro del Ej&'d-
to, en vacante que de su clase existe; debiendo incorporarse
con la mayor urgencia y vC!rificarse la correspondiente alta y
baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V. .• muchos añol. Madrid 20 de febrero
de 1918.
c-. de CllIrIIIGI
Pablo Oarda Súlcbez, ucendíde, del relimicato del Rer, 1
.1 de Inca, 62. -,
Tdcsforo Oóma fernAndcz, .scendido, de la Acade.ia ele
Infanterla, al regimiento Inca, 62.
Miguel de la O. Silva, ascendido, del batallón Cazaderea
Segorbe, 12, al de Madrid, 2.
C~ de tamborea
José Derls Taura, ascendido, del regimiento MelíIIa, 59, al de
Ceriñola, 42.
Madrid 26 de febrero de 1918.-Viftt.
DESTINOS




Re/4d611 qtu # eilil
A ...gento mae*o de banda
Enrique Bustamante Barca, de las fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla, 2.
Adolfo Ruiz Paleo, del regimiento Inca, 62.
Agapito San josé de la Piedad, del de Inca, 62,
A taba de comella
Mipel de la O. Silva, del batallón de Cazadores Se¡orbc, 12.
Pablo Oarda Sánchcz, del regimiento Rey, 1,
Telcsforo O~mez Fernindcz, de la Academia de lnfanteria.
A cllbo de tamborea
Jo~ Deris Tauro, dd r~mientoMelill., 59.
Madrid 26 de febrero de 1918.-Vlitt.
CintllM. De orden del ExCIIIO. Sr. Ministro de l. Ouerra,
los cabos Nicomedes Rodríguez $ienz y Pedro OaIlego Qui-
rós, del re¡illliento Aloca nÚIIl. 68, y Builío Marc.. Alvarcz,
del de 8ur¡os núm. 36, p...rtn • continuar sus servidos a l.
bri¡ada discipUn.ria de Melilla; y clsol~ado jesús Péru Puen-
te, del r.¡imlento Sabeya núm. 6, puart i~lmentea la Es-
tud. Superior de Ouerra, .11 como los rcg¡miealos números
del 18 a141, ambo. inclusive, y del 43 al 49, cambién inclusi-
yes, desi¡n.rAn un loldado cada uno ele ellol, que p"ler' e.
concepto de a¡reKado • l. Acadellll. del .rma, venfldndole
1u corrcapogdientes .Itas y baJu en la próxima revi,sta de co-
misario.
Dial p.rde • V.•• mucbol Iilo.. Madrid 20 de febrero
de 1918.
Señor •.•
de buda que se aprnan en la sipente relad6a, le les p~
mueve, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouern, al em-
pleo inmediato, teniendo lugar el alta Ybaja correspondiente
en la próxim. revista de comisario.
Dios ¡uarde a V•.. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1918.
WI J.r. 4e la 8eoaIeII,
lo.,.. H,rr.,..
Circular. De orden del Excmo. Seftor Ministro de l. Oue-
rra, el personal de b.nda comprendido en la siguiente rel.-
ción, que empieza con Appito San Jo~ de l. Piedad Y ter-
mina con J~ Deril Taun, pa..r' a servir los destlnol que
en l. misma le Indican, veriftándose l. correlpondiente .Ita
y baja en l. próxima revista de comisario. .
Dios guarde. V. " muchol aftas. M.drid 20 de febrero
de 1918.
Señor •••
·R.d-sdll t1* SI cu.
S.,.tOl snestr. de banda
Agapito San jo~ de la Piedad, asc:cadído, del rqimiento
Inca, 62, al dr Vizcaya, 51. .
Adolfo R~ Paleo, ascendído, del regimiento Inca, 62, al de
San Quinun; 47.
Enrique Bustamante Barca, ascendido, de las fuerzas regula-
. res indfgeoas de MdiUa, 2, .1 batallón Cazadores figue-
ras,6. '
Lor~o Polo Mirón, del regimiento leóri, 38, al de Cava·
donga,40.
Atanasia Medrano Marcea, del batallón Cazadores de Madrid,
2, al rcgiRliento AI.va, 56.
ManutlRieó Dial, del rqimiento AJava, 56, al batall6n de
Cazadores Madrid, 2.
Circular. El f!xcmo. Sr. Mlnlltro de la Ouerr. se h. tu-
vldo dispontr que el soldado de 11 4," lección de 1. Escuela
Central de Tiro, Lorenzo Maf~ Julio, pase destin.do al reaf-
miento Caz.dorcs de Victoria l::ugenl., 22.· de CabaJlerf., '1
el de Igual clase del dc Cazadore. de Alfonso XIII, 24.· de la
misma arm•• fnncIsco latarain Cutillo, a l. citad. Escuela,
verifidndose el .Ita Ybaja c:orrcapondicnte en l. próxima re-
vista de comisario.
Dios ¡uarde • V. .. muchos aftoso Madrid 26 de febrer.
de 1918.
Señor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera. tercera J
sexta rc¡iones, Oeneral Director de la Escuela Central de
, Tiro e Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protoc:tlt-
ndo en Marruecos.
•••
PERSONAL" AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .solicitado por el
practicante de la fannada militar de Santa Ml6nica
(Barcelona), D. Felipe Ortega Bueno, de orden del
txano. 5e60r Ministro de la Guerra se le oo~
la separaci6n del servicio y se nombra para. ocu~
la vacante, con arreglo al reglamento de 9 de ......
© Ministerio de Defensa
21 ae febrero de 1918 O.O.DÚL46
atlas. Madrid 26 de
I I
IllJ.,. .. k ........
Casto Ldpez Brta
Sanidad Militar de
de 1908 (C. Lo n6nr. 77), a D. ~ngel Cuesta Do-
nat, n6mero 1 de la escala de aspirantes, que si~
como interino en la farmacia militar de esla Corte
n(¡mero 3; debiendo incorporarse en el pbzo re-
glamentario.
Dios guarde a V. E. muchos
febrero de 1918.
ExaDOs. Seilores Inspectores de
la primera y cuarta regiones.
Excmo. Señor ,Presidente de la Junta facuhativn de
Sanidad Militar y Señor Director del Laboratorio
Central de medicamentos.
•• •
Seal6a de IDsIrIICCl6n, Reclatamlento
, CDenas dlvenG
OPOSICIONES
Circultu. Debiendo preveerse mediante oposición
que tendrá lugar el dla. 18 de marzo pr6ximo, a las
tres de la tarde, en el cuartel de San Nicolás, que ocupa
el Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, una plaza
de flauta. y flautln, que se halla vacante en la másica
del mismo, se hace saber que los o~itores que
deseen concurrir a ella tendrin obligaCión de ejecu-
tar en el acto de la misma dos obras; una estudiada.
q~ será la cUngarische», fantasla de Joaquin An-
.dersen, ejecutada con la flauta, de la que se facilitarán
copias a quien lo so~icite por D. Juan Tomás Rochera,
en la. calle de Relatores n6menos 10, 12 y 14, de esta
Corte, y otra inédita, que recibirán en el momento
de la oposición, siempre que hayan demostrado en
la obra estudiada excelentes condiciones de másico y
preparación completa; te.tiendo facultad el Tribunal
para hacer retirarse de ... oposición en cualqu~r mo-
mento de esta., a lO!! que, a IU juicio, no le hallen
debidamente preparados para realizar los ejerciciol.
Los opositorel concurrirán con 'flauta y f1autln en do,
sistema Bohem; no excederán de la edad de cuarénta
aftaI ., sufrirán el oportuno reconocimiento, a 1..
diez de la matiana del Jla de la oposición.
LoI m6liOO8 del Ejército que deseen concurrir, lo
solicitarán del CAn1andante general de dicho Real
C\ler~, ac.ornpatiando a sus inl!ancias copia de la
filiación y hoja de castigos, que deberán hallarle en
la citada Comandancia general antes del dla 16 de
marzo, pudiendo expedirse pasaporte a 101 que lo
IOliclten.
Madrid 26 de febrero de 1918.
-
Circuw. Debiendo preveerse medhnte op03ición
q:.¡e tendrá lugar el dla 16 de marzo próximo, a las
tres.1á tarde, en el cuartel 'de San Nicol!s, qlJe ClCUJlIl
el a. Cuerpo de Gua1'dias Alabarderos, una plaza
de ~uinto que .se balla vacante en la m6sica
del mismo, se hace saber __que los opD\9'Ítorrs que
deseen concurrir a ella tendrán obligación de ejecu-
tar en el acto de la misma dos obras; una estudiada,
q~ será cEI Gran solo de concurSO», de D. Miguel
Vuste, de la que se facilitarán copias a quien lo
solicite por D. Mariano San Miguel Urcelay, Ca-
rrera de San Francisco n6m. 8 duplicado, 3.0 izquierda.
y otra a primera vista, que recibirán en el momento
de h oposición, siempre que hayan demostrado en
la obra estudiada excelentes ooodiciones de m6sico y
preparaci6n complet:l; teniendo facultad el Tribunal
para hacer retirarse de la oposici60 en cualquier mo-
mento de ésta" a los que, a su juicio, no se hallen
debidamente preparados para realizar los ejercicios.
LoI opositores CODC1UTirán con requinto en ",¡ bemol,
,ístaiI& Bohem; DO excederú ele la edad de cuaJáfa
© Ministerio de Defensa
aftas y sufrirán el oportuno reconocimiento, a las ·diez
de la maftana del dla de la oposicl6n.
Los másicos del Ejército. que deseen concurrir, lo
solicitarán del Comandante general de dicho Real
C~rpo, acompatlando a sus instancias copia de la
filiación y hoja de castigos, que deberán hal1arse en
la citada Comandancia general antes del dla 13 de
marzo, pud~ndo expedirse pasaporte a 109 que lo
soliciten.
Madrid 26 de febrero de 1918.
Circuw. . Debiendo preveerse mediante opo;ición
que tendrá lugar el dia 14 de mano próximo, a las
tres de la tarde, en el cuartel ~ San Nicolás, que ocuptl
el Real Cuerpo de Guardias Alabrardero3, una plaza
de fliscorno, quC\ se halla vacante en la m6sica
del mismo, se hace saber que los opositores que
deseen concurrir a ella tendrán obligación de ejecu-
tar en el acto de la misma dos obras; una estudiad-.
que será cEI sólo rom~tico», de Herbert Clarke,
de la que se facilitarán copias ToI. quien lo solicito
por D. fuan Tomás .Rochera, en la calle de ReJ,a..
tores nÍ11llleros 10, 12 y 14, de· esta COrte, y otra'
a primera vista, que recibirán en el momento
de la oposición, siempre que hayan demostrado en
la obra estudiada excelentes condiciones de másico y
preparación completa; teniendo facultad el Tribunal
para hacer retirarse de la oposición en cualquier mo-
mento de ésta., a los que, a su juicio, no se haltel\
debidamente preparados para realizar los ejercicios.
Los opo~itores concurrirán con niscomo cOlltralto
en si bemol; no excederán de la edad de cuarenta afta.
y sufrirán el oportuno reconocbniento, a las diez de la
matiana del dla de la oposición.
Los másioos del Ejército que deseen concurrir, lo
solicitarán del Comandante general de dicho Real
Cuer~, acompatiando a sus inltancu copia de l.
filiación y hoja de castigos, que deberaln haUarle en
la citada .Comandancia general ante. del dla 11 de
mano, pudie~ expedirse palaporte a 101 ~ue lo
IOliclten. •
Madrid 26 de lebrero de 1918.
11I1.'. 4. l' ......p
ÜIÜ Rj,r.
l.'
ClDseJo S_me de Gama, lIaltlll
lREoTIROS'
Circlil4(. Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de este-
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, le dice a la Direc-
cióo general de la Deuda y Clases .Pasivas, 10 que
sigue:
cEn virtud de las fa~ltades conferidas a este Cq)-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, Iia.
acordado clasificar en la situación de retirado, con
derecbo al haber mensual que a ca4a UDO se les se-
ftala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa·
que figuran e!l la siguiente relaci6n, que. da· princi-
pio con el coronel de Ej~n:ito, capitAR de Alabar-
deros, D. Juan de Ceballos y Ayil~s, y termina con
el carabinero .Ramón Zapata Vaquero.
Lo que de Qrden dd EXaDO. &ftor ,president~
oomunioo a V. E!. para su OO.DOCimiento Y' efedos ..
Dios guarde a: V. El. rnuclioIs mk>s• .Madrid 26 eJe,
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...... c.. ... .A1o I"aDIOd. realdeaola 4. Badeocl.
-- -.
Coronel de Ejádto, AlabarderoL ••.
JP'C·a d'e la Dirección
, capitiD.•••.••••. 600 a I marso.••• 1918 Madrid. • • • • • • • gr.l. de ia Deud.y Clases P.siv.s.
·
· CoroDel.•.•••••••• Infuterla •••••• 600 a 1 lclelll .... 1918 Carmona .•••••• Sevill•••••••••••••
r
1 Otro •••• t •••• t ••• Idea ..•••••••• 600 a 1 idem ... 1918 I!:dj............ Idem••••••.•••.•.
ComandaDte (E. R.). lete. •. •••• •.. 412 SO 1 febrero .• 1918 Vitoria••••••••• AI.va.•••.•••..•••
· Archivero 3.°...... 06cinu Milita Tiene derecho a revistn de Clficio••ra ...••..... 412 SO I marso•••• 191a Zara¡osa•.•••• Zar.gola ...........
· Caplttn, cabo•.•••• Alabank:iae.•••
PaC.ade la Dirección
221 So 1 ldem .... 1,.8 Madrid......... er.l. de la Deuda
Guardia Oril .•
y CI.ses Pasivas •
· l._ teniente (E. Re). 17S a 1 ldem •••• 1918 Tarra.......... Barcelona••••.•••.
, Otro (Id.)••••.•••• tese. .••••.•... .a, So 1 ldem •••• 1918 Zarago......... Zar.go.a .•••••••
· J•• teniente (td.)... lclem •••••••• 'o'
{pac.• de l. Direccl6n
148 oS 1 ldem•••• 191a Madrid........ ~l. dela J?euday
Otro (id .) ••••••••• Idea ••••••••.•
lases paSIVas ••.
14a oS 1 idem .... 1918 Po.uel del Cam-
po••••••••••• Teruel ............
, Brlpd•••.••..•••• CabaUeda ••.•• 110 a I idem •••• 1918 aran.da ••.••• Granada •••••••••.
, Herrador de 1.-•••• ArtiJ)e1'll ••••• " IU SO 1 febrero •• 1918 Zaragosa •••••• Zaragola •.••••••••
· Sar¡ento mae.tro
roeh 'de Mnda........ lafaDteria .••••• 120 a I idem .... 1918 ~ceg.n •••••••• Murcia ....... , ••.
· Saflcato.".""" •. ,, CarabiD~ .•.• lOO t 1 mano.... 1918 celODa••.••• Barcelona ••••••••.
, Otro maestro de
Macla.• """,,"""" " InCaAterla .••••• 135 t I ldem .... 1918 Córdoba. • • • • •• Córdoba •••••••••.
, Sareento•• "" .,,"""" Carabineroa•••. 100 a 1 idem •••• 1918 !Cedeir.. • • • • • •• Corer'l••••••..•••.
1 Otro """ .... ,,"""""" kiurclia OYil •. 100 a 1 lclea .... 1918 BarCeloaa. •• • • Karceloaa... • •• •.
1 Otro.• """""",, •• ,,"" léII-'ID "" • """""" " 100 a 1 ideaD ... 1918 Idem"." •• """.,, Idem.""".,,""""""", tac.adela Direcci6n
1 Otro ••• tI •• " 11" ldem. , •• "••• ,," 100 t 1 ldem .... 1918 Madrid. • • • • • • • eral. de la DeudaJI Clase8 Pasivas •
· M\lsico de I.a•••••• lnfaateria .••••• uo a • idem .... 1918 MAlap......... Maga...........
, Cabo.••• "." ••. """. Guardia Ciñ!. • 41 06 1 Idem .... 1918 Valencia .•••••• Valencia •••••••••.
· Carabinero••••.•• Carabinel'08•••• 3a 02 1 ldem .... 1918 ~~ou .......... Oreose •••• "."" ••.
I Otro "•• "" •• """ •• ,, IdfIID ".,," .• "" ." 38 OJ I iclem ."." Iql8 ltea."."." •• "• Alicante •.•••••••
· Gllardla ciyU•••••. GuardIa CIYil... 3a OJ 1 Ide..... 1918 Mon1eras .•••••• S.lamaDca •••••••
, Otro.•• ".,," II 11 •• Idea .......... 38 oa 1 idelll .... 1,18 Aspe.......... Alicante.• ".""."." "
· Carabinero •••••••• Carabinero.•••. 41 06 1 idem •••• 1918 zaragoz•••...•. zaragoaa •••••..•.
I Otro.•••• "•• 1,." li. fclem. •• " •• ". "" " 41 06 I.idem .... 1918 Nerja .......... M'la~a............
Otro.••••.•••••••• Idea .••••••••• 41 06 IlIdem ••• 1918 lnin •.•.••••••• Huipdacoa•••••••••
· Guardia ciYil ...... Guardia CiYil •• 31 I •oa 1¡idem .... 1911 Alameda ....... Málala............
Otro.•••••••••.••• tete. "." •• "••• 31 02 I.idem .... 1918 ~~ruila .. , ..... Corur'la...........
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&colútlco HeroiDdea MarUn.•• Carablnero.•••• ~ •. Carabineroe •.• 3' oa 1 mUlo •• 1918 Barras······· .. Toled<> ••••••••.••
FraacilCo Hllrtado 'L6pea .••••• Guardia ávillic.· •• Guardia Oril •• 38 oa 1 Dobre.••. 1917 Sro............ Ciceres ...........JOÑ Jerea TroYlao. • ••.•••••.• CarlbiDero id.••.•• Carabineros•••• 3& 02 1 dicbre.•• 191' San "¡pe! deTab.¡óD •.•.• Pontevedra •.••••.
Juliin Lorenlo Mlrtln ••••••••.• Car.binero•••••••• Ideen •••.•••••. • 1 oC'i 1 mino ••• 0918 Eatepona..••••• MAl..............
Alejandro Marcos alanco ••.•'••• Otro.•..••••••••. IdeID .......... 3& 02 1 idem ••.. 1918 Abelón......... Zamor•••••.•••••
COlme Meal Fern'ndes..•••.•.. Otro lic.·.......... Idelll •••••••••• 38 02 1 dicbre•.• 1917 BoUI••.•••••••• Pontevedra•••.••••
l)an Montlila Salor ............ Guardia dvil •.•••• Guardia 01'U " 3& oa • m.no ••• 19 18 ~irandi1Ja.••.•• Badajot .••••••••.•
omlneo Navarro Vercher. • ••• Otro.••..•••••.•.• Idem ••••.••••• 31 oa 1 idem .••• 1918 Corbera....... V.Jenda ••••. ~ ••••
Antooio Poyatos Vaca. • ••••••• Otro..••.•••.••.•. Idem .......... 41 oC'i 1 ídem ••• 1918 I.ln...•• 11 •••• r.~n............
kun Kueda Siochea••••••••••• Otro.............. Idem ••••••••.• 1& oa 1 idem •••• 1918 ~ralou •.•.••• r1Iou .••••.....
• tllJ'Dioo RIYera Dom(nluel.••. C.rabinero••••••.. Carabineros•••• l' oa 1 ¡dem •••• 1918 TorIl ••••..•• Huesc&.••••••••.•Salndor Rico Gard... •.• •.... Otro •••.••••••••• Idem ••••••••.• 31 oa t idem .... 1918 NfI'rj.: ••••.••.• MAla¡a .••.•••••.••
AlYarG Rodrfpel Granado•••.•• Otro•.•.••••.•••.• Idem ........ ,. 31 oa 1 idem ... 1918 BarceloDa •.••• ; Barcelona•••••••••
Rim6D Saatol Pombo ••••••.••• Ginarcl1a dyU •••••• Guardi. CiYil .• 31 oa 1 ídem ... 19 18 Lugo ••.•••..•• Lugo •..•.•.•.••••
Antonio Sabio Romera.•.•.••••• Otro.. ,., ••••..••• Idem .,. , .... 31 oa 1 idem ••.• 19 18 ~.raiva •..••••• GraDad•••••••••.•
Aapl V'lquea Otu •....••••.• Carabinero•••••••• C.rabineros ••.• 31 0.1 1 idem •••• 1918 an¡ls...•.••.• Pontel'edra... • ••.~UID Vl110dre Call' ... ' •.. ' ...• Otro. •••..•.••••.. Idem .......... )8 0.1 1 ídem ••• 1918 Figuena .•••••• Gerona ••••••••.•














Madrid 26 de febrero de 1911.-P. O.KI General Secretario, AK~D. r-,
MAI>lUD.-TALLDU DU DaPosrro D& L.l GU!UI
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